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398 M . 
g s p o s i b l e l a r e f o r m a d e 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a ? 
nocas veces me han instado esüma-
. imSos a que exponga mi parecer 
M*6 cuestión de tanta importancia 
cultura de España. Y , por íin, me 
i»413 . a hacerlo, aunque no sea más 
^ n a r a deshacer la leyenda que pinta 
qUlos religiosos como enemigos de la en-
ceoanza oficial. 
VOY a exponer lo que, a mi juicio, es 
factible y bastaría para reformar en 
tiempo la enseñanza secundaria: 
Sean cualesquiera las economías que 
vea obligado a hacer el Gobierno, 
66 enseñanza secundaria debe gastar, por 
¡7 menos, tres veces más de lo que ha 
cr iado hasta ahora. Debe mejorar la do-
S ion de los profesores considerablemen-
IQ para que éstos no tengan que distraer-
ge con tareas ajenas a la noble empresa 
¿Q cultivar la ciencia y transmitirla a los 
Roímos juveniles. Debe dotar a los Ins-
tintos de material docente bueno y abun-
¿gnie,. üfibe construir edificios dignos y 
ofazodoSf donde respiren los alumnos 
jiiupie2a y distinción. 
2) Se ha de extirpar decididamente la 
rivalidad entre la enseñanza oficial y la 
Vjvada., E n todas las naciones cultas, 
{aera de-España, las dos grandes cor nen-
ies educadoras, que son la educación del 
£stado y la educación de los particulares, 
especialmente de las asociaciones que tie-
nen por fin la enseñanza, lejos de ha-
cerse la guerra, armonizan por completo 
y se completan mutuamente. L a enseñan-
üa privada supone un ahorro muy grande 
para el Estado, y éste debe, por tanto, 
fomentarla, en vez de ponerle trabas. 
3) E l monopolio docente del Estado, 
que es el sistema en virtud del cual el Es-
tado impone a los establecimientos par-
ticulares los planes de estudio, está man-
dado retirar en todo el mundo culto. L a 
agravante de este sistema, que obliga a 
los alumnos de la enseñanza privada a 
presentar examen de cada asignatura ante 
el profesor oficial de la misma, no ha exis-
tido en ninguna parte, fuera de España 
(de España la han copiado algunas repú-
blicas de lengua española), y es el colmo 
de una tiranía estatista incompatible con 
los derechos de los padres de familia en 
la educación de sus hijos y con la vida 
y difusión de la cultura y de la ciencia. 
Sistema ideado en días de solapada per-
secución religiosa para hacer daño a las 
Ordenes religiosas docentes, ha quedado 
en las costumbres españolas, haciendo da-
ño incalculable a la cultura nacional, y 
debe suprimirse cuanto antes. 
4) E l Estado ha de atender a la refor-
ma de la enseñanza oficial, y .ha de dejar 
a los particulares la reforma de la ense-
fianza privada. 
Claro que al Estado corresponde seña-
lar condiciones razonables para permi-
tir abrir un colegio, y vigilar siempre lo 
tocante a la.higiene y la moralidad. 
5) Por buena que sea una reforma de 
la enseñanza oficial, si no la sienten y 
comprenden los llamados a aplicarla, será 
inútil. Por eso no debe hacerse ninguna 
reforma a espaldas del profesorado de los 
Institutos. Por el contrario, los profeso-
res de Instituto son los que han de es-
tudiar el problema y resolverla 
6) Para estudiar el problema se nom-
brarían Comisiones de profesores de Ins-
ütuto, que, pensionados por el Estado, 
visitaran los principales países de Europa 
y América, estudiando la organización y 
íuncionamiento de la segunda enseñanza 
oficial.. Cada Comisión visitaría un país o 
vanos países afines. A la vuelta de este 
viaje se reunirían en Junla organizadora, 
y. aprovechando la experiencia de todos, 
.*e redactaría el proyecto definitivo de re-
forma. 
7) E l actual título de bachiller, marcha-
^ del Estado n.ouopolizador, debe des-
aparecer, dejando su lugar a un certifi-
cado de estudios que autorice para entrar 
en la Universidad. Los Institutos darían 
«fe certificado a sus alumnos, como dan 
pora el título de bachiller. E n cuanto a 
os alumnos de la enseñanza privada, co-
responderá a la Universidad el darles el 
erlificado, lo cual puede hacerse ponién-
ose de acuerdo, cuanto a las pruebas y 
jercicios, la Universidad con los direc-
res de colegios, y enviando la misma 
iversidad un representante que los pre-
a y vigüe. Para los alumnos no colé-
j a o s se tendrían los ejercicios en la 
oSnurersidad-No es ^ sea y* 
f0r examen de Estado, o sea a la 
tend1^ de tribunales, ante los cuales 
alum ft qUe Preseutarse por igual los 
mnos oficiales y los libres. Pero no 
El sn?0 P0r abso'utamente indispensable, 
íadil e í la qUe ProPong0 atiende más a 
gnidad del profesorado secundario. 
bachiii 86 preíiere conservar el título de 
tuxribr ̂  COrno muy arraigado en las cos-
tüi0 68 esPañolas, considérese como tí-
^tor d6?113110 y sea rirmado Por el 
vis^ ri , ,a Universidad respectiva, en 
en el L cerlificados de que hablamos 
61 Párrafo anterior. 
eiltre í n eSte arregl0 cesaría la rivalidad 
•briría renSef,anza ,ibre ^ ,a oficia, >' se 
y al e s í ' F 0 a la honrada competencia 
lo posik 0 fecu^io. Se aseguraría en 
dad much T 6 00 cnlren en la Universi-
ftanZa ofiaC, sin Preparación. La enso-
Ponerse ' con n)ás recursos, podría 
Viajando | na a,klra digna de EsPaf,a-
desnppi/!. Profesores secundarios se 
PfcdagóR'¡ a SU intei,(".s por los problemas 
Ajaría mS' A la cnseñanza libre se le 
^dos v n po Para ensayar diversos mé-
^ ^ UnivrOCOd,mÍen,os' y el Es,ado' 0 
Cho ^ Drnh^^311' se rcf;prvaría el dere-
ari r c u i t a d o s de dicha en-
Jores ^ i0°m,"lendo a ^ carreras supe-
7 a i0s on en Prol'arados v excluven-
K rtllinado A00 hayan lloPado al " ivc l 
. s Para estud»aiían los muchn-
l ^ * hoy H- r' n0 Para "Probar, como 
^ ^ Q c i a P^13; COn tanlo detrimento de 
* esPañola. 
F . R E S T R E P O , S. J . 
Una nota del presidente 
No hay todavía ningún acuerdo 
con Francia sobre Marruecos 
E l concierto con las Vascongadas 
BARCELONA, 27.—En el Gobierno c iv i l 
lian facilitado esta noche una nota del 
presidente del Directorio, que dice asi : 
«Conviene dejar bien sentado, para des-
vanecer confusas visiones, que el Directo-
rio no ha convenido con el Gobierno fran-
cés hasta ahora absolutamente nada que 
signifique autor ización, que en todo caso 
seria recíproca, para que fuerzas de un 
país pasen a operar al territorio del pro-
tectorado del otro. 
En realidad, lo tratado hasta ahora sólo 
es un avance de los puntos que se somete-
rán al estudio de ambos Gobiernos. Esta 
aclaración no significa suspicacias de nin-
guna clase, sino fijación de la verdad, 
pues el Gobierno entiende que es acertada 
y patr iót ica orientación ponerse de acuer-
do con Francia en este punto para llegar 
al resultado ptepuesto que, por arr n u y im-
portante, ha de considerarse por encima 
de rencillas y preocupaciones de amor pro-
pio. 
También conviene puntualizar bien el 
estado de las gestiones relativas al con-
cierto económico con las provincias vascon-
gadas. Acordada como principio o norma 
a seguir la de que los habitantes de ellas 
satisfagan tributos iguales a los que repre-
senta en té rmino medio el correspondien-
te a los demás ciudadanos de España, se 
procedió al avance de cálculo de las cifras 
resultantes, y como diferencias de aprecia-
ción o de método han determinado canti-
dades bastante distintas, se hacen ahora 
las debidas rectificaciones, y acaso alguna 
consulta con las Diputaciones, sobre la 
cifra que el Directorio fijó como resultado 
de sus cálculos, que ha parecido excesiva 
a los representantes de aquéllas. 
De todos modos, he de advertir que has-
ta dentro de un año y medio no vence el 
actual concierto, y que hasta esa fecha 
no ser ían aplicables los tipos que ahora se 
fijaran, si recae acuerdo sobre ellos.• 
* * * 
El presidente del Directorio dijo hoy a 
los informadores, con relación a unos inci-
dentes ocurridos en Vera, que lo sucedido 
se l imitó a un altercado entre carabineros 
y contrabandistas. 
E m p i e z a n l a s e x c e p c i o n e s 
o 
L a real orden dd e n s e ñ a n z a no 
a l c a n z a r á a las escuelas gratuitas 
ni a las d e aldeas y c a s e r í o s 
Una real orden del presidente del Direc-
torio, que se publica en la Gaceta de ayer, 
dice: 
cHabiendo eurgido alguna duda respecto 
al alcance de la real orden de 20 de abril 
último, dictada como resolución a una ins-
tancia presentada por el presidente del Co-
legio de Maestros titulares privados de Bar-
celona, y aun cuando de la letra y espíri-
tu de aquella disposición aparecen explíci-
tamente el propósito del Gobierno de dar las 
mayores facilidades a la enseñanza privada, 
ya que no está en su mano por hoy hacer 
llogar a toda la población infantil los bene-
cios de la enseñanza gratuita sostenida por 
el Estado en las escuelas nacionales, por lo 
que no sería conveniente que encontraran 
el más pequeño obstáculo para sus iniciati-
vas las entidades y particulares que coope-
ran con su esfuerzo a la difusión de la en-
señanza primaria con fines absolutamente al-
truistas y dignos de todo elogio, completan-
do con sus medios lo quo el Estado no al-
canza a llenar cumplidamente; 
Considerando que existen aldeas, caseríos 
y agrupaciones de vecinos alejados de los 
núcleos de población en los que no hay 
posibilidad do que la enseñanza sea dada 
por maestros, así como fincas particulares 
y explotaciones industriales en las que por 
las mismas razones y para que no carezcan 
do enseñanza los hijos de los obreros y colo-
nos, se utiliza, mediante una pequeña retri 
bución, al que de entre los vecinos reúno 
mejores condiciones para enseñar los rudi-
mentos de la primera enseñanza; 
Considerando que aunque la citada real 
orden de 20 de abril no se refiere ni puede, 
por tanto, ser de aplicación a uno ni otro 
caso, conviene aclarar su alcance, evitando 
toda duda en BU aplicación. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser 
vido disponer que no se considerarán com 
prendidas en loa preceptos de la real orden 
de 20 de abril último las escuelas de pri-
mera enseñanza que sean nbsolutamente\ 
gratuitas, así como las que, siéndolo o no. 
PC hallen establecidas o se establezcan en 
las aldeas o caseríos o agrupaciones do ve 
cinos en que no exista escuela dirigida por 
maestros con título profesional.» 
LO D E L DÍA 
•GID-
E l problema de España 
E l corresponsal de «The Times» en Ma-
drid ha enviado a su periódico un artículo 
informativo, titulado «España bajo el Di-
rectorio». E l artículo, que apareció en «The 
Times» del día 25, merece ser señalado a 
los lectores de E L D E B A T E , en especial 
por su primera parte, ojeada de conjunto 
sobre la situación. Considera el levanta-
miento del estado de guerra como el prin-
cipio de una curva descendente hacia la 
normalidad. Y escribe: 
«El descenso, sin embargo, no puede ser 
rápido sin arriesgar el total de la obra 
del Directorio. Si, por ejemplo, el juicio 
por jurados se estableciese de nuevo, no es 
probable que los nuevos jurados tuviesen 
más valor que aquellos cuya debilidad, por 
no decir cobardía, dejó el crimen impune 
por largos años en Barcelona y en el resto 
del país. Y nada parece más cierto que si 
se convocasen unas elecciones prematuras 
los V se han hecho públicas. L a s tres sin 
color alguno, ni de derechas ni de iz 
quierdas. L a Facultad de Filosofía de Va-
Uadolid, la Diputación de la misma ciudad 
castellana y la Academia de la Historia 
no pertenecen a ningún partido. Son de 
España y por España han hablado 
Si no contamos—por no merecerlo en 
realidad—un articulillo endeble y tenden-
cioso, que hacía bien poco honor a la fir 
ma que llevaba al pie, puede decirse que 
la polémica de partido no se ha abierto 
en España en t o m o ñ del centenario de Fe 
lipe ü . Ni se ha abierto, ni creemos que 
se abra. Otra cosa sería absurda. Aplicar 
colores de moda a una figura nacional pa-
ra dieformarla en beneficio de determina-
da tendencia es perder por completo el 
sentido histórico. 
Esperemos, pues, que la fecha del cen 
tena rio de Felipe II marque precisamen-
te el momento de salida del purgatorio po 
t r ae r ían pronto un estado de cosas m u y , lémico. Si no queremos desaprovechar la 
parecido al de agosto de 1923, que todos los 
españoles sansatos aborrecen. 
La principal dificultad del Directorio con-
tinúa siendo el que las costumbres políticas 
no se han reformado en este período de 
veinte meses. Necesitará mucho tiempo la 
conciencia política de la nación española 
! para despertar. España está acostumbrada 
a vivir una vida al margen de la política.» 
Las consecuencias a que llega el corres-
ponsal del «Times» son ineludibles si se 
enjuicia serenamente sobre el momento 
actual de la vida española. Estas conse-
cuencias son, expuestas sintéticamente: es 
preciso proceder con extraordinaria caute-
la en la llamada vuelta a la normalidad, 
que con m á s justicia habrá que llamarla, 
si hay ocasión, llegada a la normalidad, 
pues nadie llamará normalidad a lo que 
había. Otra consecuencia a que llevan 
las palabras del coresponsal del «Times» 
es la de la escasa y a veces nula colabo-
ración que en España se presta al Gobier-
no. Esto ocasiona la imposibilidad de apli-
cación actual en nuestro país de ciertas 
normas democráticas que el pueblo no re-
clama porque permanece alejado de la po-
lítica. 
De esas dos conF- 'enrías dimana por 
s í sola una c o n c l u í : España no puede 
hallar su camino hacia esa normalidad 
—que si está en la letra de las leyes y no 
en la conciencia de la nación antes será 
anormalidad—que se desea sino median-
te Gobiernos fuertes, civiles o militares, 
que velen por el mantenimiento del orden 
y lleven a cabo una política reconstructo-
ra, sobre todo en materia económica. E s -
paña necesita para recobrarse largo tiem-
po en que el orden y la ausencia de pre-
ocupaciones políticas le permitan entregar-
se a una perseverante labor de construc-
ción Y necesita los Gobiernos que puedan 
asegurarle todo eso, y que sean a la vez 
eficaces guías por hallarse formados de 
hombres tóenicos y de máxima autoridad. 
Quizá la continuidad en ese régimen fue-
se el modo mejor de ir despertando esa 
conciencia ciudadana que se echa de me-
nos. 
Figura nacional 
Acabamos de leer un artículo—<liscreto 
y ponderndo—del señor Salaverría. Se ti-
tula «Felipe II en el purgatorio», y va 
enderezado a buen fin: sacar del «purgato-
rio de la polémica» al gran Monarca y 
oftecemos el ejemplo de todos los pdtees, 
que no dísjtbgaen de colores ni de parti-
dos al ensalzar a sus figunis nacionales. 
Nos parece, con todo, que el scunr Sfr 
Inverna ha visto con vista de aumento 
el purgatorio de la polémica por lo que al 
caso del centenario de Felipe I I se refie- fiere a todos los países sin excepCÍÓnr cons. 
re. Hasta ahora, que sepamos, tres mi- tituyendo una revisión parcial del arancel 
ciativas de conmemorar al hijo de Car- polaco. 
fecha lamentablemente y ofrecer un triste 
espectáculo, hemos de dar el carácter uná-
nime de homenaje nacional al que se pro-
yecta dedicar a una figura nacional. 
Era de esperar 
L a «Gaceta» de ayer inserta una real 
orden aclaratoria del real decreto de 22 
de abril último sobre las circunstancias 
legales que han de concurrir en los que 
abran o dirijan escuelas de primera en-
señanza, que, a decir verdad, no nos ha 
producido la m á s ligera sorpresa. 
Esperábamos que la disposición de 22 
de abril prontamente habría de ser acla-
rada—aceptemos el término oficial—en un 
sentido de grande amplitud. Desde el pri-
mer instante, y así hubimos de manifes-
tarlo en este mismo lugar, abrigábamos 
serias dudas sobre su implantación en la 
práctica. ¡Tan graves y tan nocivas para 
la causa de la enseñanza serían, a nues-
tro entender, sus consecuencias! Y por 
eso mismo teníamos la convicción de que, 
no bien el Poder público se percatase de 
la trascendencia del real decreto citado, 
se apresuraría a mitigar el rigor de las 
prohibiciones. De aquí también que no 
insist iésemos en nuestras censuras, per-
suadidos de que los comentarios inexcusa-
bles con que saludamos la aparición del 
real decreto bastaban para señalar el ye-
rro a las autoridades del ministerio de 
Instrucción pública. 
E n efecto, la real orden de ayer estable-
ce dos excepciones de toda justicia, que 
aplaudirán sin reservas cuantos amen la 
enseñanza. Seguros estamos de que no 
serán las únicas. 
Los derechos de importación 
en Polonia 
U n a nota de la L e g a c i ó n 
La Legación de Polonia en Madrid nos 
manifiesta en atenta carta, con referencia 
a la noticia publicada ayer por E L DE-
BATE sobre el acuerdo del Gobierno po-
laco de aumentar los derechos de entrada 
para algunos ar t ículos de procedencia ex-
tranjera, que el aumento de tales dere-
chos aplicado a las naranjas, uvas y otros 
ar t ículos no significa, n i mucho menos, la 
aplicación de la tarifa m á x i m a polaca, y 
no se opone al estado de cosas que siguió 
al oportuno cambio de notas entre los Go-
biernos polaco y español. 
E l Gobierno polaco se compromet ió a no 
aplicar a las mercanc ías españolas su ta-
rifa máxima, y así lo hace, ya que el au-
mento de aquellos derechos responde a las 
necesidades de la economía polaca, y se re-
D e b a t e s o b r e M a r r u e c o s e n 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
L o s socialistas acusan de lo ocurrido 
a la propaganda comunista 
PARIS, 27.—Cámara de los Diputados. De-
bate sobre la cuestión de Marruecos. 
Renaudcl. socialista, dice que. a juicio su-
yo, la hora actual es grave por las com-
plicaciones diplomát icas que de ello pue-
den derivarse. 
Afirma que hay importantes intereses ca-
pitalistas comprometidos en Marruecos en 
esta guerra, y por otra parte, reconoce que 
la propaganda bolchevista es act ivís ima en 
todo el Mogreb. El partido socialista no 
pide la evacuación de Marruecos, pero re-
clama que el pa ís no sea arrastrado a una 
guerra que puede ser larga y de resulta-
dos inciertos. 
Cree que lo mejor es procurar ponerse 
al habla con Abd-el-Krim. 
Un combate en Taunat 
E l grupo F r e y c i e m b e r g d i s p e r s a 
u n a s c o n c e n t r a c i o n e s r i f e ñ a s 
RABAT, 27.—En la noche del 25 al 26 el 
enemigo atacó con gran violencia el pues-
to de Bibane, pero fracasó en su intento, 
y fué rechazado. 
El día 26 el enemigo, que se hallaba en 
ese sector, fué bombardeado furiosamente 
por la ar t i l ler ía y la aviación. El mismo 
día la columna Freydenberg atacó unas 
concentraciones enemigas que hab ía en la 
parte Oeste de Taunat, obl igándolas , a pe-
sar de oponer gran resistencia, a retirar-
se desordenadamente en dirección Norte. 
Se confirma que en esas acciones, el ene-
migo ha tenido bajas muy importantes. 
* * * 
RABAT, 27.—Las noticias recibidas del 
frente Norte dicen que la s i tuación es es-
tacionaria. 
Cont inúan reforzándose las barcas rife-
ñas en los puntos anterionnente señalados. 
Las operaciones realizadas en estos ínti-
mos días han hecho posible una reorgani-
zación de la l ínea de cobertura. Algunas 
posiciones que, si bien desempeñaron un 
importante papel al principio para conte-
ner el avance del adversarlo, no respon-
dían a las circunstancias actuales, han si-
do suprimidas, después de evacuarlas las 
fuerzas que las guarnec ían con todo el ma-
terial. 
Merced a esa medida, ya no tendrán que 
realizar las columnas móviles la pesada la-
bor de avituallamiento de esas posiciones. 
De ahora en adelante el conjunto del 
frente es ta rá cubierto por algunas posicio-
nes poderosas, capaces para una larga re-
sistencia, y al amparo de las cuales podrán 
reconcentrarse grupos de maniobra. 
Esas posiciones también faci l i tar ían el 
paso para el Norte del Uarga. 
L Y A U T E Y ES OPTIMISTA 
PARIS, 27—Interrogado por l l correspon-
sal del New York Herald en Marruecos, el 
mariscal Lyautey ha declarado que no abri-
gaba la más pequeña inquietud acerca de 
la s i tuación mil i tar . 
Evidentemente—añadió el mariscal—ten-
dremos que hacer frente a serios ataques 
por parte de los rifeños, pero estos ata-
ques serán rechazados en la misma forma 
que los otros. 
OFRECIMIENTOS A FRANCIA 
PARIS, 27.—Comunican de Fez al Journal 
que El Glaui ha ofrecido al alto mando 
francés el concurso de 15 ó 20.000 guerreros 
armados y equipados. 
El mando francés ha agradecido este 
ofrecimiento, pero lo ha declinado, pues 
entiende que con los efectivos actuales tie-
ne bastante para castigar el levantamiento 
rifeño. 
LOS RIFEÑOS H A N TENIDO 2.000 BAJAS 
ÑAUEN, 27.—Según el Evening News, las 
bajas de Abd-el-Krim pasan de 2.000 hom-
bres, pero hasta ahora lo mejor de las tro-
pas del jefe rifeño no ha entrado en fuego; 
se trata de una guerra de guerrilla por-
que Abd-el-Krim teme los resultados de una 
batalla campal. 
El periódico cree que el objeto de Abd-
el-Krim es solamente buscar la revisión 
del acta de Algeciras para conseguir la 
propiedad de los distritos mineros. 
L A SEÑORA D E L Y A U T E Y V I S I T A 
LOS HOSPITALES 
LARACHE. 26.—Se comenta el celo al-
truista de madame Lyautey, que salió de 
Tazza para Fez, Mequinez y demás pobla-
ciones del Protectorado francés, para aten-
der directamente a los heridos que se ha-
l lan en aquellos hospitales y ha hecho 
un llamamiento a las personas pudientes 
de la zona para que contribuyan con efec-
tos y regalos en favor de los heridos en 
la campaña . 
Católicos y socialistas niegan 
su apoyo a Max 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
BRUSELAS, 27.—La tentativa de Max para 
formar Gobierno puede darse por fracasa-
da. Tanto los católicos como los socialistas 
han acordado en sus reuniones de hoy que 
no pueden apoyar la formación de un Go-
bierno extraparlamentario en la forma que 
quiere constituirlo el alcalde de Bruselas.— 
T. O. 
M A X NO RENUNCIA 
BRUSELAS, 27.—Max ha declarado que, 
a pesar de la actitud adoptada por ciertos 
elementos políticos y parlamentarios, no 
piensa declinar, n i mucho menos, la misión 
que le tiene encargada el Rey. 
C l a u s u r a d e l a s e c c i ó n 
f e r r o v i a r i a d e M á l a g a 
M A L A G A , 27.—El jefe de Policía de esta 
capital, comisario don José González de 
Lara. se personó esta tarde, a c o m p a ñ a d o dt-
varios agentes, en el local ¿ e la Agrupac ión 
Ferroviaria, sección de Málaga, procedien-
do a su clausura. 
La medida gubernativa obedece a ó rde -
pes.-Superiores. Se ignoran los motivos. 
Un discurso del Papa 
sobre la moda 
<Hemos tenido que cerrar la puerta de 
nuestra casa paterna a aquellas hijas 
que no t e n í a n modestia cr is t iana» 
«L'Osservatore» elogia a los peregrinos 
españoles 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 27.—Su Santidad ha- recibido hoy 
una peregr inación de 250 religiosas del Sa-
grado Coiazón, y posteriormente 4.000 alum-
nas y ex alumnas de esta inst i tución reli-
giosa, fundada por Santa Magdalena Sofía 
de Baiat, recientemente canonizada. Entre 
los peiegrinos figuraban algunas llegadas 
de América y de Australia. A l lado del 
trono pomiíical estaban la condesa de Ca-
seita. la archiduquesa Inés de Toscana, las 
archiduquesas Margarita y Asunción de 
Ansuia y la señora de Mansilla, esposa 
del ministro de la Argentina. 
Su Santidad insistió especialmente en los 
estragos de la moda, añadiendo que se 
había visto obligado a cerrar la puerta de 
su casa paterna a aquellas hijas que, a ú n 
siendo buenas, estaban faltas de un senti-
miento que es indispensable en la mujer 
cristiana: la modestia 
Añadió que no se a r repen t ía de ese rigor, 
porque si al principio hubo quien se sin-
tió herido, después la medida fué acogida 
con general aplauso, no solamente por par-
te de los católicos. «Os pedimos, cont inuó, 
que nos ayudéis en esta santa cruzada, y 
vemos en vosotras, en vuestras compañe 
ras y amigas una mult i tud admirablemen-
te numerosa, admirablemente preparada 
para este nuevo combate. Que todas las 
alumnas y ex alumnas del Sagrado Cora-
zón se consagren a esta misión educadora, 
y entonces se ob tendrán magníficos resul-
tados. La empresa es digna de vuestra edu-
cación y de las religiosas que la forma-
ron» 
* * * 
ROMA, 27.—Ha llegado una peregr inación 
de Rumania, con la que vienen tres Obis-
pos, un ex presidente del Consejo, un ex 
ministro, cuatro senadores, cinco diputados 
y otras muchas personalidades.—Da//ina. 
ELOGIOS A LOS ESPAÑOLES 
ROMA, 27.—L'Osservalore Hawano elogia 
hoy el magnífico ejemplo de fe y de piedad 
que han dado los peregrinos españoles du-
rante las visitas jubilares, juzgando que es-
to es una de las cosas más dignas de hacer 
notar en estos dias.—Daffina. 
PEREGRINOS ALEMANES E ITALIANOS 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido hoy 
tres grandes peregrinaciones de Colonia y 
Berlín, en las que figuraban el ex canci-
ller Marx con su esposa, y los parientes 
de San Pedro Canisio. Después recibió a la 
peregr inación de las diócesis de Luni , Sar-
zana y Pontremoli con sus Obispos res-
pectivos.—DaZ/ma. 
L A DIOCESIS DE F I U M E 
ROMA, 27.—El domingo será publicada_la 
Bula pontificia creando la diócesis de Fiu-
me. Con esto se realiza una aspi rac ión se 
cular de la diócesis fhimana.—Da//ma. 
E l d o c t o r C h a r l e s M a y o 
e n M a d r i d 
T e r m i n a l a d i s c u s i ó n d e l 
a c u e r d o c o n E s p a ñ a 
E l Reichstag ha aprobado el primer 
ar t í cu lo por 170 votos contra 96 
BERLIN, 27.—Sesión del Reichstag.—Los 
debates sobre la ratificación del Tratado 
de comercio con E s p a ñ a han terminado 
muy avanzada ya noche. 
A las diez, mientras quedaban todavía 
por hablar cinco de los oradores que ha-
bían pedido la palabra, fué presentada una 
moción, que se aprobó, en la cual se daba 
por finalizada la discusión. 
Seguidamente se puso a votación el ar-
tículo primero del Tratado, que fué adop-
tado por 170 votos contra 96, habiéndose 
abstenido 98 diputados. 
LOS SOCIALISTAS SE ABSTIENEN 
BERLIN, 27.—Los socialistas del Reichs-
tag, al ver que parte de las fuerzas de la 
coalición gubernamental, entre ellos los 
nacionalistas y los populistas bávaros , ha-
bían acordado abstenerse de tomar parte 
en la votación para la ratificación del Tra-
tado de comercio con España, y estimando 
que no ten ían motivo alguno para facil i tar 
la labor parlamentaria del Gobierno, han 
decidido a su vez abstenerse de votar para 
la segunda lectura. 
La t ác t i ca de los socialistas para la vo-
tación en tercera lectura dependerá de la 
acti tud que en la segunda adopten los na-
cionalistas y los populistas. 
Sea lo que fuere, se calcula que el Tra-
tado q u e d a r á ratificado, si bien con escasa 
mayor ía de votos. 
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rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
hoy: Cantabria y Galicia, tendencia a em-
porrar; centro de España, buen tiempo, 
pov.j estable; Levante y Andalulcía, buen 
tiempo. Temperatura máxima en Madrid, 
la máxima fué de 27 grados en Murcia, y 
17,6 grados, y mínim, 6,5. En provincias 
la mínima, 3 en Cuenca. 
Más de 10.000 operaciones al año 
en su fundación de Rochester 
U n a beca de 3.500 d ó l a r e s para un 
estudiante e s p a ñ o l 
Ayer llegó a Madrid y anoche mismo salió 
para Londres el ilustre doctor norteameri-
cano Mr. Charles Mayo, una de las figU' 
ras m á s revelantes de la c i rugía moderna. 
Para adquirir detalles de Mr. Mayo visi-
tamos ayer al eminente cirujano español 
doctor Urrutia. que ha sido discípulo suye 
en la villa-hospital de Rochester. 
El doctor Charles Mayo—nos dijo—es (co-
mo su hermano Wil l iam) una de las figu-
ras más extraordinarias de la Medicina. De 
origen modest ís imo, como hijos de un hu-
milde médico rural , han hecho de Roches-
ter, su aldea natal, el primer centro mé-
dico-quirúrgico, no sólo de América, sino 
del mundo entero. En 1844 no hab ía m á s 
que indios en dicho lugar. Un cazador qua 
comerciaba en pieles const i tuyó una peque-
ña colonia, y Worrel Mayo vino a ejercer 
la medicina a ella, donde educó a sus dos 
hijos, haciendo que siguieran la misma 
profesión. El mayor, Wi l l i am, se g raduó en. 
la Universidad de Minneápolis en 1883 ^ 
el segundo. Charles, en 1887. 
En 1883 un terrible ciclón descargó sobíe 
Rochester, destruyendo una porción de v i -
viendas, matando a veinte personas e hi-
riendo a muchas. Worrel Mayo tuvo que 
hacerse cargo de un hospital improvisado 
para el cuidado de los heridos, siendo ésta 
la primera ocasión en que pudo desplegar 
su extraordinaria habilidad quirúrgica. 
Entre las muchas mujeres de la localidad 
que ofrecieron sus servicios como enfer-
meras estaba la madre Alfred, superiora 
de una pequeña comunidad de «Hermanas 
franciscanas». Pasadas unas semanas, los 
heridos curaron y el hospital se cerró. 
Un día la madre superiora se presentó 
en casa del doctor Mayo y le propuso la 
construcción de un hospital. Al principio 
Mayo procuró disuadirla de su propósito, 
haciendo presente lo costoso que resulta-
ría, aparte de que Rochester era un lugar 
demasiado pequeño para sostener un hos-
pital, pero concluyó por rendirse ante la in-
sistencia y la fe con que la madre defen-
dió su proyecto, convirt iéndose en su au-
xi l iar m á s decidido, aunque sin poder* 
aportar un solo dólar. 
Las hermanas consiguieron reunir fon-
dos, y tras muchas dificultades y contra-
tiempos, en octubre de 1889 se abrió el mo-
desto S t Mary's Hospital con 45 camas y 
un cuerpo de nurses constituido por cinco 
hermanas, de las cuales cuatro prestaban 
servicio todavía cuando yo visité Roches-
ter a fines de 1920. 
El doctor Worrel Mayo y sus dos hijos 
fueron los cirujanos del hospital, pero el 
primero abandonó pronto la cirugía, que-
dando sólo como consejero y guía. Falle-
ció en 1911, a los noventa y dos años. 
El primer año fueron tratados 300 enfer-
mos; pero la reputación de los dos her-
manos se extendió tan rápidamente , que 
el hospital resultó insuficiente, teniendo 
que añadi r le un pabellón en 1893, otro en. 
1898. con un total de 134 camas. Actual-
mente el St. Mary consta de una sección 
quirúrgica, con 300 camas, y otra de Me-
dicina interna, con otras 300. 
Pero además en Rochester hay otros hos-
pitales. El Worrel Hospital fué construido 
en 1917-18 para el tratamiento quirúrgico 
de ciertas especialidades (ojos, garganta, 
nariz, oídos, piel, etcétera). 
El Colonial Hospital tiene una capacidad 
de 200 camas; existe además el Stanley 
para casos médicos y el Curié, principal-
mente para las aplicaciones del radio. 
La Mayo Clinic, nombre dado al consol-
torio, es un enorme edificio, donde traba-
jan en la actualidad más de 260 médicos 
y por él pasan anualmente m á s de 60.000 
enfermos, procedentes de todos los puntos 
de Américá y aun de Europa, 
El número de operaciones que se prac-
tican al año en los diferentes hospitales de 
Rochester, entre los hermanos Mayo y sus 
asociados, pasan de 10.000; es decir, casi 
tantas como habitantes tiene la población, 
toda la cual puede decirse que es un in -
menso hospital ; los hoteles y los innume-
rables boarding-houses están llenos de Jié-
tíicos y enfermos, consultantes o convale-
cientes. 
Los Mayos son los reyes y bienhechores 
IÍPI país, donde todo el mundo les adora. 
Hace pocos años han regalado al Municipio 
un parque, en el que han colocado la esta-
tua de su padre. 
Además gozan de un prestigio inmenso 
en toda la nación y han contribuido po-
derosamente a elevar el nivel científico de 
la clase médica , antes bastante deficiente. 
Pero no se han limitado a convertir a 
Rochester en una inmensa fábrica quirúr-
gica, sino que han creado un centro im-
portant ís imo de investigación científica, 
rreando admirables laboratorios y rodeán-
dose de químicos, anatomopatólogos y bac-
teriólogos de primera fuerza. 
La «Mayo Foundation for Medical Edu-
cation and Research» es actualmente la^-sKi-
ior Post Gradúate School de lo« Estados 
Unidos, estando afiliada a la Universidad 
de Minnesota. 
Desde hace algunos años los Mayo han 
renunciado a todo cuanto ganan profesio-
nalmente, y todos los años destinan 18 a 20 
millones de dólares al sostenimiento de la 
fundación, ejemplo de filantropía que re-
sulta absurdo en nuestro viejo continente. 
Esta obra gigantesca la han realizado los 
dos hermanos, siendo imposible hablar se-
paradamente de cada uno de ellos. 
Una beca de 3.500 dólares 
para un estudiante español . 
En la sesión celebrada en la Real Aca-
demia de Madícina, cuya oportuna infor-
mación publicamos en tercera plana, el 
doctor mís ter Charles Mayo ofreció una 
beca, dotada en 3.500 dólares, para un es-
tudiante de Medicina. 
Una línea aérea Londres-París-
Madrid-Lisboa 
LISROA, 27.—Desde el pasado sábado se 
encuentra en Lisboa el coronel inglés Llont 
Cal. J. Darrett Lennard, competente perso-
nalidad en materia de aviación, para estu-
diar el establecimiento de una l ínea Lon-
dres-París-Madrid-Lisboa. 
Esta nueva linea deber ía quedar instala-
da el año próximo y asegurarla-«l trans-
pogte de pasajeros, correo x T^rgancla^ ' 
jueves 28 de mayo de 1925 
5. 
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tan efusivamente como a la llegada, tr ibu-
tándola muchos aplausos. 
La fiesta de «Torreblanca» 
Acompasada de las Infantistas, la Reina 
se t ras ladó en automóvil a la finca «To-
rreblanca», que la condesa de Alcubierre 
posee en las inmediaciones de San Feliú 
de Llobregat. Con las augustas personas 
iSesión del Colegio de Doctores de Barcelona 
¡GE • 
[Preside el R e y y asiste el presidonte doi Directorio, que pronuncia un discurso 
1 C E 
( BARCELONA, 27.—A las once y media ti» 
«jó a la Universidad su majestad el Rey 
Ipara asistir a la sesión que en su tíotitn 
^organizaba el Claustro de Doctores de Dar-
pelona. 
Le recibieron en el vestíbulo el preslden-
{¡te del Directorio, el capi tán general, el go-
bernador c ivi l , el rector de la Universidad, 
teeñor Martínez Vargas; los Claustros de la 
.Universidad y del Colegio de Doctores, los 
íde otros centros docentes, como los de la 
jiEscuela Especial de Ingenieros industria-
des y de la Escuela de Comercio y muchas 
^personalidades. 
r Frente al edificio de la Universidad gran 
«cantidad de público estacionado aplaudió 
Lal Rey y al marqués de Estella t o n gran 
infusión. 
Inmediatamente el Rey pasó al Paranin-
f o , sentándose a su derecha el presidente 
Klel Directorio, y a su izquierda el rector. 
¡En otros sitios del estrado tomaron asien-
Ho el séquito del Rey y las demás persona-
Jidadea. 
Habla el rector 
\ Concedida la palabra por el Monarca, el 
Vector de la Universidad pronunció un dis-
curso, en el que hizo resaltar la gran esti-
^mación en que el Rey tiene a la Universi-
dad , haciendo extensivo su agradecimiento 
va toda la real familia por su cariñoso in-
jterés hacia todos los centros docentes. 
Dirigió un saludo al Directorio, encomian-
*do la labor que realiza el Ejército por ex-
Itirpar el analfabetismo y, especialmente, 
¡por la gran obra en favor de la sanidad y 
ide la higiene en España . 
Terminó diciendo que con esta labor pro-
¡"vechosísima se hace Patria. El señor Mar-
t í n e z Vargas fué muy aplaudido. 
A continuación el primer secretario del 
Colegio de Doctores, señor Benavent, leyó 
'la memoria de este centro y el segundo se-
cretario, señor Peres Casañas, pronunció 
/un discurso haciendo historia de los pri-
vilegios de que disfrutaban los doctores de 
A;ste Colegio en el siglo X I I I . 
Otros discursos 
El vicesecretario del Colegio y delegado 
•regional del Trabajo, señor Pérez Casañas, 
leyó un discurso poniendo de manifiesto 
«1 alto honor que representaba para el Co-
legio celebrar su sesión reglamentaria pre-
sidida por el Rey. Esto—añadió—servirá de 
estímulo para seguir la misión cultural y 
científica que se ha impuesto, a fin de con-
tr ibuir al esplendor y engrandecimiento de 
la Patria y de la Monarquía . 
Recordó el papel que los doctores des-
empeñaron en las épocas de mayor apogeo 
de España, y te rminó diciendo: «La inves-
tidura ha de ser la entrada y admis ión 
en Ja aristocracia de la inteligencia, ha de 
ser la posesión de la ejecutoria que por 
privilegio secular nos ha sido concedida, 
la aureola de autor idád social, a la que n i 
las órdenes militares pueden sobrepujar, 
porque para ingresar en aquéllas o para 
ostentar un nobiliario glorioso se requiere 
m á s principalmente la justificación de mé-
ritos de los antepasados, mientras que para 
ingresar en el grupo doctoral es exigido 
el propio valer, los méri tos personales, y 
bien merece el supremo ga la rdón acadé-
mico ser recibido1 con los mayores ho-
noreá.» 
Luego el doctor don Ignacio Baüer. de-
cano del Colegio de Madrid, comenzó d i -
ciendo que si don Alfonso X I I I no fuera 
Rey hubiera merecido ser. por sus méri-
tos personales, uno de los más eminentes 
estadistas de España. Abogó por la unión 
de todos los ciudadanos en bien de la paz 
' y del progreso, y afirmó que el Colegio de 
Doctores tiene por misión principal difun-
dir la cultura de los pueblos. 
Al final aludió a las relaciones entre Es-
p a ñ a y América, haciendo votos por que 
éstas se intensifiquen. 
El conde de Lavern, decano del Colegio 
de Barcelona, glosó algunos conceptos ver-
tidos por el doctor Pérez Casañas respecto 
a los honores que se concedían en otro 
tiempo a los doctores, diciendo a este pro-
pósito que, con ser éstos grandes, no lo 
fueron nunca tanto como el que el Rey ha-
bía concedido al Colegio al venir a presi-
dor la sesión que se celebraba. 
Excitó a los colegiados a que tengan fe 
en el porvenir, y a los que no la tienen, 
les recuerda aquella frase de: «Avanza, 
avanza, que la fe vendrá después». 
Habla Primo de Rivera 
Al final habló el general Primo de Ri-
vera. Dijo que iba a hacerlo brevemente, 
en nombre del Rey. recordando las pala-
bras regias pronunciadas el año anterior 
jen el paraninfo de la Universidad de Bar-
celona, y expresando la satisfacción con 
que las hab ía visto esculpidas en caracte-
res de bronce sobre lápida de mármol co-
locada en el paraninfo, «pues de bronce 
lué la intención y de mármol las palabras». 
Añadió el marqués de Estella que Calalu-
fia no necesita de privilegios para ser res-
petada, pues con sólo estar dentro de Es-
paña tiene bastante para ser querida y 
admirada de todos los españoles. 
Dijo también que le parec ía muy bien 
que los doctores hagan labor cul tura l ; pe-
ro que al mismo tiempo deben inculcar 
la disciplina y las virtudes ciudadanas a 
la juventud. La disciplina se inculca me-
jor por la persuasión que por el r igor ; pe-
ro que cuandp de esta forma no se consi-
gue nada hay que recurrir y se debe re-
currir a imponerla por la violencia. 
Terminó saludando a los doctores y al 
Claustro universitario de Barcelona. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Al salir el Monarca de la Universidad se 
renovaron las demostraciones de s impat ía 
0e que fué objeto a su llegada. 
La Reina visita el Res-
to rán del Obrero. 
BARCELONA, 27.—La Reina ha visitado 
esta m a ñ a n a a las doce el Restorán del 
Obrero, inst i tución benéfica dedicada a pro-
porcionar alimentos g r a tuüos a obreros y 
ancianas. 
Le acompañaban en la visita la famil ia 
de Torroella de Montgrí , el marqués de 
'Bendaña, la duquesa de San Carlos y el 
gobernador c iv i l , señor Miláns del Bosch. 
Recibieron a la Reina el canónigo doctor 
Llopis, el conde de Torroella de Montgrí 
y otras personalidades 
Doña Victoria recorrió las diversas de-
pendencias del establocimionto, presencian-
do en una de las salas la comida de 200 
obreros, con los que conversó amable-
mente. 
Al retirarse, también habló con bastan-
.tes mujeres ancianas, que la besaron la 
.mano al despedirse y la tributaron una 
•despedida car iñosís ima. 
Mientras realizaba la visita a esto esta-
•blecimiento comunicaron a la Reina que 
unas niñas , alumnas del Colegio del Centro 
Obrero de la Sagrada Familia, instalado a 
poca distancia del Restorán del Obrero, te-
nían vivísimos deseos de conocer a la au-
gusta señora. 
La Reina, complacidísima, marchó segui-
daniente al Colegio, donde las pequeñas 
alumnas la hicieron una acogida inolvida-
ble. 
Acompañada de la directora del Colegio, 
visitó el centro de enseñanza, haciendo mul-
titud de preguntas a las pequeñas, siendo 
'despedida por el personal y las alumnas. 
maestros, sacerdotes, seminaristas y cuan-
tas personas puedan influir en la sociedad, 
h a r á que llegue a ser una de las próspe-
ras e importantes de esta región. 
LAS AGUAS DEIi SEGURA 
MURCIA, 28.—La Diputación provincial, 
en su sesión de hoy, acordó transmitir al 
Directorio su gratitud por la real orden 
que suspende las concesiones de aprove-
chamientos del río Segura y sus afluentes, 
pidiendo también que aumente la cuota 
de reparto a 15 millones, calculados los 
recargos de impuestos de derechos reales 
y timbre. 
L a p r o d u c c i ó n s e d e r a v a l e 
c i n c o m i l l o n e s 
E l cultivo se ha intensificado en Murcia 
MURCIA. 26 —Merced al celo de los inge-
nieros de la estación sericícola, señores 
González Marín y Cruz, está tomando gran 
incremento la producción sedera, que se 
calcula este año en unos 800.000 kilos, de 
un valor aproximado de cinco millones de 
pesetas. El precio del capullo fresco ha co-
menzado a fijarse en cinco pesetas ki lo , 
iba la duquesa de San Carlos, y en otros j . ^ confía en que la propaganda de esta 
coches, la señori ta Xifré y el marqués de ^dusttna' Por de conferencias de los 
Dendaña. 
El Rey. al regresar a Pedralbes proce-
dente de la fiesta universitaria, despachó 
coh su secretario y luego marchó a San 
• Ini de Llobregat, acompañado del duque 
de Miranda. 
En el inmenso j a rd ín de la posesión de 
la marquesa viuda de Martorell, los mozos 
de escuadra prestaban servicio. 
Los Monarcas fueron recibidos por el al-
calde de San Feliú y todas las autorida-
des. 
En el vestíbulo de la casa se hallaban 
también los dueños de la misma. 
Poco después se sirvió el almuerzo a 
distinguidos invitados que, presididos por 
don Alfonso, doña Victoria y las Infantitas. 
ocupaban varias mesas. Con las reales per-
sonas se sentaron numerosas personas de la 
aristocracia, el capi tán general, el gober-
nador c iv i l , el presidente del Directorio, el 
alcalde de San Feliú y otras personalida-
des. 
El café fué servido en una magnífica 
terraza, mientras una «cobla» cantaba es-
cogidas sardanas. Cuatro parejas de dan-
zantes bailaron algunas sardanas y otros 
viejos bailes catalanes, que merecieron el 
aplauso de los Reyes. 
Una «gardem-par ty» 
Después se celebró una «gardem-party», 
para asistir a la cual llegaron distinguidos 
invitados en número de más de seiscientos. 
El Rey se t ras ladó m á s tarde a una fá-
brica de cemento situada en las inmedia-
ciones de Torreblanca. 
Hoy será bendecida la 
capilla real. 
BARCELONA, 27.—Esta tarde el capellán 
de honor de su majestad, señor Fontanals, 
ha estado en el Palacio de Pedralbes, con , 
objeto de hacer los preparativos para la 
bendición de la capilla real, acto que se 
verificará m a ñ a n a , a las diez. 
Oficiará el Obispo de Lérida, doctor Mi -
racles. y as is t i rán la real familia y los 
palatinos. 
Hoy entrega de la bandera de los Mozos 
de Escuadra 
BARCELONA, 27'—Mañana, según está 
anunciado, se verificará la bendición y en-
trega de la bandera a los Mozos de Es-
cuadra. 
El Cardenal Benlloch a Roma 
BARCELONA, 27.—Hoy salió para P a r í s y 
Roma el Cardenal-Arzobispo de Burgos. 
Visi ta a Alicante 
ALICANTE, 27.—Ha sido fijáda la fecha 
del 1 de junio para la llegada a ésta del 
general Primo de Rivera, que vendrá , pro-
cedente de Valencia, a bordo del cañonero 
Méndez 'Súñez. P e r m a n e c e r á en Alicante 
hasta la noche del d ía 2, en que continua-
rá el viaje en el mismo buque, con rumbo 
a Cádiz. 0 
Durante su estancia en esta capital será 
obsequiado con un banquete en el Teatro 
de Verano, para el que han sido ya com-
prometidos 500 cubiertos, y después asisti-
rá a un mi t in de Unión Pat r ió t ica en el 
teatro Monumental. 
Nada se sabe todavía de la visita a 
Alcoy. 
L a l í n e a C a r c a g e n t e - D e n i a 
A s a m b l e a m a g n a e n G a n d í a 
Sigue en estudio el concierto 
con las Vascongadas 
C a s t r o G i r o n a a L i m p i a s 
SANTANDER, 26.—De León llegó el ge-
neral Castro Girona con su esposa, a la 
que acompaña rá en su viaje a Limpias pa-
ra cumplir una promesa que al Santo Cris-
to de la Agonía tiene hecha la distinguida 
dama. 
Los señores de Castro Girona m a r c h a r á n 
m a ñ a n a a Falencia. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALICANTE, 26.—En Alcoy, el Ayuntamien-
to ha concedido una pensión vitalicia al 
poela Gonzalo Canto hijo predilecto de 
aquella localidad. 
BARCELONA, 27.—Pasado m a ñ a n a es es-
perado el nuevo cañonero español Dato,t 
que fué botado al agua en el arsenal de* 
El Ferrol el año 1923. 
* * * 
FERROL, 27.—Se está organizando una 
peregr inación Eucaristica a la Catedral Ba-
sílica de Lugo. La peregr inación será nu-
merosa, pues formarán parte de ella mu-
chos pueblos. 
Madrid, 25 de mayo de 1925.—El secreta-
rio general, O. Blanco-Recio. 
* * * 
PONTEVEDRA. 27.—Se encuentra en ésta 
el Obispo por tugués de Praga. Acompaña-
do del jesuí ta lusitano padre Cardoso fué 
ayer a Santiago para visitar el sepulcro 
del Apóstol. 
* * * 
ZARAGOZA. 27.—El capi tán general ha 
salido esta tarde para Castellón con objeto 
de asistir a la bendición de la bandera del 
Somatén. 
Le acompañan su ayudante don Vicente 
Laguna y el capi tán de Estado Mayor don 
José Híjar. 
* » * 
ZARAGOZA, 27—El presidente de la Di-
putación, don Antonio Lasierra, ha mar-
chado a Madrid para gestionar algunos 
asuntos de interés para la provincia. 
M a e s t r o s a l a v e s e s e n v i a j e 
d e e s t u d i o 
Un grupo de maestros nacionales de la 
provincia de Alava, acompañados por su 
inspector don José María Azpeurrutia, se 
halla en esta Corte, visitando las principa-
les escuelas nacionales. 
Como complemento de su viaje h a r á n ex-
cursiones a El Escorial y Toledo. 
VALENCIA, 26.—En Gandía se ha celebra-
do una magna Asamblea convocada para 
pedir la t ransformación de la l ínea de Car-
cagente a Denia, que es de vía estrecha, 
en ferrocarril de vía ancha. Fué preciso 
utilizar la plaza de toros, porque el tea-
tro Serrano, donde el acto debía celebrar-
l e , era incapaz para contener el enorme 
gentío que acudió a la Asamblea. Asistie-
ron representaciones' de 48 pueblos, con 
sus respectivas autoridades al frente y pre-
sidió el delegado gubernativo de Gandía, 
don Andrés Sabater, con el de Denia, don 
Julio Ribera, y los alcaldes de ambas ciu-
dades. 
Hicieron uso de la palabra los menciona 
•dos delegados gubernativos, varios alcal-
des, un representante de las sociedades 
obreras y el abogado de Denia don Jaime 
Llobell. 
Por ac lamación y entre grandes vivas, 
fueron aprobadas las conclusiones siguien-
tes: Solicitar la t ransformación en vía an 
cha de la l ínea Carcagente a Denia, den 
tro de las obras a realizar en el primer 
quinquenio del plan de ferrocarriles; que 
la mejora se conceptúe urgente; ofrecer 
gratuitamente los terrenos que en su día ha 
ya necesidad de expropiar para el tendido 
de la línea, sus zonas de servidumbre, em-
plazamiento de estaciones y muelles, ofre 
cimiento que sólo se m a n t e n d r á en el su-
puesto de que las obras sean realizadas 
con carácter preferente; designar una Co 
misión que intervenga y gestione cuanto 
sea necesario y conducente al cumplí mien 
to de las precedentes conclusiones, la cual 
des ignará de entre sus miembros tres sub 
comisiones encargadas de interesar en la 
mejora solicitada al general Primo de Ri 
vera, durante su paso por Valencia y A l i 
cante, y de ordenar la forma material 
el porcentaje con que cada pueblo hab rá 
de cooperar económicamente a la realiza 
ción del proyecto, y, por úl t imo, telegra 
fiar a su majestad el Rey, presidente del 
Directorio, subsecretario de Fomento, pre 
sidente del Consejo Superior Ferroviario 
y gobernadores de Valencia y Alicante 
dándoles cuenta de las conclusiones apro 
badas y recabando su apoyo para la pron 
ta real ización del proyecto. 
Se leyeron al final varias adhesiones, en 
tre ellas una del conde de Montornés, que 
ofrece gratis los terrenos de su propiedad 
necesarios. 
Se anuncian sumisiones en Anyera y El Haus 
• • • 
G r u p o s rebeldes batidos por la harca amiga de Ain G u e n e n 
E D . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Movimiento de barcos 
A L M E R I A , 27.—Procedentes de Cartage-
na, fondearon esta tarde los acorazados 
^Alfonso XIII» y «Ja ime I», con el des-
tróyer «Alcedo». 
Se anuncian varias sumisiones 
TETUAN, 26 (a las 19,30).—Noticias llega-
das del campo rebelde anuncian para muy 
en breve, varias sumisiones de poblados 
de las comarcas de Anyera y El Haus. 
—Se sabe que el Je r í ro , que se encuen-
tra casi solo, pues apenas le quedan par-
tidarios, ha marchado al Riff para expo-
ner la si tuación al cabecilla rebelde, y se 
tiene por descontado que si Abd-el-Krim no 
envía refuerzos para mantener la rebeldía 
y fomentar la anormalidad, próximamente 
aumen ta rán las sumisiones al Majzén de 
numerosos poblados, a los que los diarios 
vuelos y bombardeos de nuestros aparatos 
hacen imposible la vida, porque no les de-
jan punto de reposo. Los cabileños no ocul-
tan su cansancio y la decepción ante el 
fraoaso de su lucha, de la que no obtienen 
otrofs resultados que grandes pérd idas ma-
teriales traducidas ya en una espantable 
miseria. 
—Las escuadrillas bombardearon los po-
blados de Hamma, T a r a g á n y Fetales, per-
tenecientes los tres a la cabila de Anyera. 
—En Alcázar Seguer se está tendiendo 
sobre el río Kazar, un puente, con objeto 
de facilitar la ap rox imac ión de las cabi-
las amigas sin necesidad de ocupar nuevas 
posiciones. 
Emboscadas 
TETUAN, 26 (a las 19,30).—La harca efec 
ta de la circunscripción de Regala hizo un 
detenido reconocimiento del sector de Be-
ni Mesaud, quemando unos matorrales en 
los que se sospecha que se ocultaba el 
enemigo en sus intentos de abastecimiento 
de los contingentes rebeldes. La harca del 
capi tán Castelló estableció un servicio de 
emboscada durante la noche, pero se reti-
ró al amanecer sin haber observado nada 
anormal. 
Otra emboscada estableció la harca 
amiga en Ain Guenen, batiendo a unos 
grupos que intentaban pasar un con-
voy. Fueron dispersados, y por la maña-
na algunos soldados de las guarniciones 
de los blocaos de P e ñ a s y Sidi Talha re-
cogieron, al hacer la descubierta, varias 
cargas de víveres, y encontraron un indí-
gena gravemente herido, que formaba par-
te del grupo que llevaba el convoy. E l 
herido, que fué hecho prisionero, iba ar-
mado de fusil máuse r . 
Durante la noche ú l t i m a fueron descu-
biertos con auxil io de los reflectores, y 
dispersados, unos grupos que acampaban 
en el sector de Seb Arbas. También fue-
ron descubiertos y puestos en fuga otros 
grupos en Cuesta colorada. 
Varios convoyes rebeldes apresados 
y dispersos 
TETUAN. 27.—La Aviación bombardeó 
Primo de R i v e r a irá a Mel i l la 
Un m i t i n de Unión P a t r i ó t i c a 
mineros de Puertollano 
los 
conociendo al mismo tiempo el zoco T'latza 
de Anyera, el del Sabino y la sierra del 
Haus, sin observar nada anormal n i ver 
n i n g ú n rebelde, lo cual pe rmi t ió obtener 
una impresión de tranquil idad en todo el 
campo. 
También voló sobre Bcni-Salcm, bombar-
deando varios grupos enemigos, que fue-
ron dispersados. 
—Durante la noche anterior fué hosti-
lizado un grupo bastante numeroso de 
enemigos, que intentaban pasar un con-
voy a los blocaos de Sebal y Palmitos. Los 
rebeldes fueron dispersados y abandona-
ron el convoy, que consist ía en varias car-
gas de galletas y babuchas. 
—Hace a lgún tiempo se tenía noticia de 
que en el poblado de Bradoc, situado al 
Norte de Sedla. exis t ían algnos forajidos, 
dispuestos a mantener la rebeldía en aquel 
sector y propagarla a otros poblados pací-
ficos. La noche pasada el teniente de I n -
tervención de dicha región, cumpliendo 
instrucciones del coronel Orgaz, y ante el 
temor de que atacasen a los moros adic-
tos, se llevó al Fondak a los habitantes de 
tres de aquellos poblados, recogiéndoles su 
ganado y enseres. Pero una vez terminada 
esta operación varios indígenas desafectos 
rompieron el fuego sobre nuestros mejaz-
níes, viéndose obligado el oficial de Inter-
vención aludido a desplegar sus tropas 
para proteger la retirada, la cual se efec-
tuó muy bien protegida por el fuego de 
fusil y cañón de la posición de Sedla. 
—En el sector de Cuesta Colorada las 
guarniciones de Melui y Maycbal disper-
saron también un convoy rebelde. La posi-
ción de A i n Haimi hizo fuego contra otro 
convoy enemigo, que intentaba pasar nues-
tras líneas, consiguiendo asimismo poner 
en fuga a los rebeldes que lo conducían . 
—En la carretera de Bel Abas chocó un 
automóvi l de Ingenieros con un coche par-
ticular, resultando heridos los soldados 
conductores Benito F e r n á n d e z y Manuel 
Panadero. 
• * * 
M E L I L L A , 27.—En la pasada noche las 
fuerzas de la mchalla de Mel i l la destacadas 
en Afsó con objeto de evitar el contraban-
do y la comunicac ión de los indígenas con 
la zona rebelde francesa, es tableció una 
emboscada en el desfiladero de Scdien, sos-
teniendo un nutr ido tiroteo con una par-
tida enemiga, que fué puesta en dispersión, 
dejando en nuestro poder un camello, dos 
burros y 250 pilones de azúcar . 
Miseria en el R i f 
LARACHE, 26 (a las 19).—Las noticias del 
Rif afirman que cada vez es mayor la mi-
seria que reina entre sus habitantes, hasta 
el punto de pagarse el quintal métr ico de 
cebada a 100 pesetas españolas. 
—En el aduar denominado Kadur ha 
sido detenido un indígena, que fué he-
cho prisionero. 
—Desde la posición de Buchering fué 
dispersado un grupo enemigo. 
—Tripulantes de diferentes embarcacio-
nes llegados a ésta, procedentes de Ne-
mours, dicen q u * e n los días vieron des-
embarcar varias ba te r ías de grueso calibre, 
pertenecientes al ejérci to francés, que han 
La cuota militar para los reclutas 
que sean funcionarios 
Se dispone con carác ter general, y en 
vista de la consulta hecha al ministerio 
de la Guerra por el cap i tán general de la 
sexta región, referente a los beneficios de 
reducción de la cuota mil i tar , que los re 
clutas que posean la calidad de funciona 
rios del Estado, Provincia o Municlpi 
abonen dicha cuota según la tarifa de su 
cédula, en la cuan t í a que determina el 
cuadro del ar t ículo 147 del reglamento de 
la ley de Reclutamiento. 
Plazas de Jefes de 
construcciones 
Se abre una convocatoria 
para cubrir seis plazas de je-
fes de Sección de Construccio-
nes, dotadas con 6.000 pesetas 
anuales. 
Los exámenes comenzarán el 
1 de agosto. Se admiten soli-
citudes hasta el 30 de junio 
p róx imo. 
Las condiciones y programas 
es tán expuestos al públ ico en 
las oficinas de la Dirección, 
Avenida Conde Peñalver , 5, y 
en las de las Subdireccioncs 
de Barcelona, Bilbao, León, Se-
vi l l a , Granada y Valencia. 
compara Tei&ionica 
Racional de Espada 
Trece panaderos condenados 
en Buenos Aires 
Quince mil pesos de multa por 
querer subir el pan 
BUENOS AIRES, 27.—Se ha fallado el 
juicio contra varios miembros de la Aso-
ciación «Cent ro de Patronos Panaderos» , 
acusados de la formación de un trust, que 
tendía a encarecer el pan. 
Trece de ellos, en pr is ión preventiva, han 
sido condenados al pago de 15.000 pesos 
de mul ta cada uno. 
/ e n . Q r t y ^ ¿ ^ ^ ^ 
ayer el poblado de Buyamil , del Haus, re- sido destiuadas a i irentc de Taza a Fez 
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cerro de los Ungeies 
• SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Para l a pcre{,rrinncion del d ía 30 se ha 
organizado un servicio de coches au tomó-
viles, que p a r t i r á n a las ocho de la ma-
ñana de la plaza de la Cibeles, junto al 
pasco del Prado, y que regresa rán a dicho 
punto, lo más tarde, a las doce. E l precio 
de cada coche con cinco asientos es de 
25 pesetas, ida y vuelta. 
Los pedidos deben hacerse, hasta las 
cuatro de la tardo del viernes, en las ofi-
cinas de Dion Bouton, pasco de Recole-
tos, 16̂  
Tres horas—de seis a nueve—duró el Con-
sejo celebrado anoche por el Directorio. 
Con referencia a lo tratado, dijo el ge-
neral Vallespinosa que se había prosegui-
do el estudio del concierto vasco. Pero to-
davía—añadió—no hay fórmula. 
Asistió al Consejo el subsecretario de 
Fomento para despachar numerosos expe-
dientes. 
Confirmó después el general Vallespinosa 
que esta noche m a r c h a r á a Barcelona el 
marqués de Magaz para reunirse con los 
Reyes. Los vocales del Directorio i rán , de 
paisano, a la estación del Mediodía a des-
pedirle. 
El vicealmirante Magaz l legará a la Ciu-
dad Condal—agregó el señor Vallespinosa— 
el 29 por la m a ñ a n a , y ese mismo día, por 
la noche, embarca rá para Melilla el gene-
ral Primo de Rivera. 
/.Para Mr l i l l a o para Ceuta? 
Primero, claro es—puntualizó el gene-
ral Vallespinosa—, a Ceuta y Tetuán . 
Los representantes vascos r e a n u d a r á n 
las negociaciones 
Al mediodía se despidieron del marqués 
de Magaz, de regreso a las Vascongadas, 
los presidentes y demás representaciones 
de aquellas Diputaciones. 
Una vez que consulten a los respectivos 
organismos volverán a Madrid para reanu-
dar las negociaciones relativas al concierto 
económico. 
Manifestaciones de Magaz 
Se mostró ex t rañado ayer por la tarde el 
marqués de Magaz ante los periodistas, al 
volver a su despacho presidencial, por la 
importancia, a su juicio excesiva, que se 
concede a unas declaraciones que hizo a 
Le Temps. 
No hay por qué relacionarlas—agregó— 
con el viaje del señor Malvy a España, 
porque mis manifestaciones llevan f^cna 
anterior en muchos días a la visita del 
ex ministro francés. 
Los Reyes en Barcelona 
Dijo además , el jefe interino del Directo-
rio, que el presidente le ha dado cuenta, 
por telégrafo, de que el vecindario de Bar-
celona continuó aclamando a los Reyes. 
Por cierto—añadió el vicealmirante Ma-
gaz—que el general Primo de Rivera pascó 
ayer por la tarde a pie por las Ramblas y 
tomó el tó en un establecimiento público. 
Despacho y visitas 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ayer por la m a ñ a n a los sub-
secretarios de Estado, Gracia y Justicia y 
Gobernación. Por la tarde le visitaron el 
gobernador, señor Seraprún, y el vicepre-
sidente del Consejo de Economía, señor 
Castedo. 
Tamhién estuvieron en la Presidencia el 
gobernador c iv i l de Santander y el señor 
Reynó. 
La Comisión de combustibles a Puertollano 
A las diez de la m a ñ a n a sa ld rán en el 
rápido de Andalucía para Manzanares los 
señores que forman la Comisión de com-
bustibles, el vocal del Directorio general 
Hermosa, su secretario; el señor Benju-
mea, y el subsecretario de Trabajo, señor 
Aunós. Desde Manzanares se t r a s l ada rán 
en automóvil a Puertollano, con un breve 
descanso en Ciudad Real. 
Visi tarán la fabricación de desti lación de 
carbones malos para la extracción de ben-
zoles y gasolinas y recorrerán las minas. 
Los expedicionarios regresa rán m a ñ a n a 
en el rápido de Andalucía . 
Un m i t i n de Uni6n Pa t r ió t i ca a los mineros 
Con motivo del viaje a Puertollano del 
general Hermosa, la Unión Pat r ió t ica ha 
organizado un acto de propaganda entre 
los obreros mineros. Ha rán uso de la pa-
labra, además de elementos locales aún no 
designados, el subsecretario de Trabajo, nn 
operario de las minas y el vocal del Di-
rectorio. 
Se convoca al Consejo de «La Nación» 
El presidente del Consejo del proyectado 
diario La Nación ha citado en sus oficinas 
una reunión de consejeros, que se celebra-
rá el jueves de la p róx ima semana. Se tra-
ta de adelantar la fecha de salida del 
periódico. 
Instrucciones para solicitar la medalla 
del homenaje al Rey 
En la Casa de la Moneda se ul t ima la 
acuñación de la primera emisión (100.000 
ejemplares) de la medalla conmemorativa 
del homenaje al Rey, creada por real de-
creto que publicó la Gaceta el d ía 15 del 
actual, así como l a impresión de los diplo-
mas correspondientes. Se espera que den-
tro de quince días estén ya en circulación. 
Son numeros í s imas las peticiones, muchas 
de ellas procedentes de señoras, y se en-
via rán instrucciones a los gobernadores ci-
viles y a los alcaldes para que entreguen 
a los peticionarios la inedalla en el acto 
mismo en que éstos lo soliciten, previa la 
entrega de diez pesóla?. La instancia, di-
ripida al presidente del Directorio y en 
papel de diez céntimos, podrá, pues, ser 
entregada en los Gobiernos civiles y en 
los Ayuntamientos. 
La medalla es de bronce, de clase Vínica, 
con los bustos de los Reyes, y el pasador 
t endrá los colores nacionales. Los diplomas 
i rán firmados por el presidente del Direc-
torio, j 
Los conservadores 
Con referencia a noticias publicadas por 
algunos periódicos. La Epoca afirma ano-
che que no han celebrado reunión alguna 
los ex ministros conservadores n i existe el 
menor propósito de celebrarla n i n g ú n día. 
Los comisionados vascos 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el rápido regre-
saron los comisionados que fueron a la 
Corte para gestionar cerca del Gobierno la 
renovación del concierto económico. Se les 
tr ibutó un cariñoso recibimiento. Mañana 
se celebrará en el Palacio provincial una 
sesión privada, en la que da rán cuenta de 
sus negociaciones. 
Los Tesoros de junio 
N u e v a s normas para la 
n El Banco .e España PuMiCa .a ^ 
ma de 500 millones de p e s é i s ' ̂  ^ 
soro emii irá a la fecha rií' que a ^ 
^ Plazo de cinco\nCoCsh%odne^1m;ml0J^ 
5 por 100 anual y reembolsahil eré* 
" ^ SU Val0r n - n i n a f 1 0 8 " * 
bstos valores estarán exentos A 
impuesto o c o n t r i b u c i ó ^ serán . 6 ^ ' ^ 
como efectivo, por su cap i t a í el r K í í * 
de pnma de amort ización y los 1 ^ 100 
n ^ n t c ^ T í i e S a - v r ? 
El Tesoro podrá recoger las nhn»» . 
antes de su vencimiento en T l T ^ T 
que estime conveniente, abonando « ^ 
Pital de las mismas, la prima de 'l?-
zación y los intereses dev^ga^snor r' 
hasta el día designado para la recoLI 
Este establecimiento se halla e í c £ ^ 
del pago ¿el capital y de los intereses 
estos valores, a su vencimiento, tanto e 
Madrid corno en sus sucursales, mediam 
la presentación en el mismo de los coS? 
pondientes t í tulos y cupones y señalamien 
o de pago por el Tesoro, previa la oS" 
tuna provisión de fondos que éste hflJ: 
en su día. ^ * uag^ 
La negociación se verificará con arrePiA 
a las siguientes reglas: airegio 
Los pedidos se W á n por cantidades mi* 
no bajen de 500 pesetas o que sean múUí 
píos de esta suma y ninguno podrá cxS 
der del importe de las obligaciones S ¿ 
se negocian. ^ 
Las obligaciones serán al portador en 
títulos de 500 y 5.000 pesetas cada uno 
al plazo e interés ya indicados, pagadera 
este úl t imo a los vencimientos de 5 de 
marzo. 5 de junio, 5 de septiembre y 5 ^ 
diciembre de cada año. 
El tipo de emisión será a la par. 
El importe de cada pedido deberá MÉ 
facerse en el acto en las Cajas del Banco* 
y se admi t i rán cuantas suscripciones sá 
presenten en Madrid y en todas las sucur-
sales, exceptuando las de Canarias y Me-
l i l l a ; entregando el establecimiento red 
bos que serán canjeables por resguardo» 
provisionales y éstos en su día, por los 
títulos definitivos. 
La negociación es tará abierta el día 5 
de junio próximo, durante las horas da 
oficina, y en el caso de que la cantidad 
pedida exceda de los 500 millones importa 
de la emisión, se verificará el prorrateo 
con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por de-
fecto, es decir, que a cada suscriplor C.OÍ 
le corresponda una cantidad que nr sea 
múlt iplo de 500 pesetas, se le entragirá el 
número de obligaciones que le correspon-
da, prescindiendo de la fracción que ns 
sulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por 
cantidades que no excedan de 5.000 pese-
tas serán excluidos del prorrateo: es tb 
cir, que se les adjudicará la totalidad 
de la suma suscrita. Ha de llamarse, sic 
embargo, la atención sobre que no se di 
berá presentar más que una suscripción 
a favor dé un solo t i tular y que, por co& 
siguiente, serán acumuladas y considera 
das como a nombre de una sola persona 
todas aquellas peticiones en que figure e! 
mismo, suscriptor, bien sean de 5.000 pe 
setas o'.menos, o bien de mayor cantidad, 
si por vir tud del mismo prorrateo no jj 
correspondiera una adjudicación superioi 
a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo establecido 
en la regla anterior, a los suscriptores por 
cantidades superiores a 5.000 pesetas, a 
quienes, por razón del coeíTcTénte que reí 
sulte en el prorrateo, no alcance esta su-
ma, les será adjudicada dicha cantidad 
de 5.000 pesetas; y, por tanto, sólo que-
da rán sujetas a prorrateo las suscrlpclo 
nes a las que correspondan cantidades su-
periores a 5.000 pesetas. 
d) El sobrante de obligaciones que pt* 
diera resultar después de establecido el 
coeficiente del prorrateo será adjudicada 
en la forma que fije la Dirección general 
del Tesoro. 
Si una vez conocido el resultado apare-
ce cubierta con exceso la negociación, SÍ 
devolverá a los suscriptores la cantidad 
que les corresponda, según el prorrateo; 
advirtiendo que estas operaciones no po-
drán verificarse con igual rapidez que en 
ocasiones análogas , por las dificultades 
que necesariamente ha de originar la pre-
ferencia dada a las pequeñas suscripcio-
nes en beneficio del modesto capitalistó. 
Se rea l izarán las suscripciones por me-
dio de agentes de Cambio y Bolsa o co-
rredor de Comercio, en las plazas donde 
no hubiere agentes; abonándose, por cuen-
ta del Tesoro, el corretaje oficial y tenien 
do la obligación de facilitar póliza de la 
operación que intervengan, al suscriptor 
que así lo desee, sin poder percibir otro 
derecho que el de corretaje. 
Asamblea Católico-Agraria 
en Burgos 
BURGOS, 26.—Se celebró hoy la sesión 
Inaugural de la Asamblea de la Federa-
ción burgalesa de Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos, asistiendo los representantes de se-
tenta y cuatro de aquellas entidades. 
El acto fué presidido por el señor Obispo 
auxiliar, doctor Viladrich, en representa-
ción del Cardenal Benlloch ; el gobernador 
c iv i l , un ayudante del capitán goiu-ral, en 
nombre de és te ; las autoridades locales y 
el Consejo de la Fcderaí ión. 
El presidente de ésta pronunció un elo-
cuente discurso agradeciendo, en nombre 
de los reunidos, la prueba de afecto que 
el R^y había dispensado a la obra de los 
Sindicatos al regalar un retrato suyo, que 
preside este acto, con una dedicatoria autó-
grafa, que dice: «A la Real Federación de 
Sindicatos Agrícolas Católicos de Burgos. 
Alfonso, rey.» 
Después hicieron uso de la palabra el 
gobernador c iv i l y el Prelado, doctor V i -
ladrich, siendo todos muy aplaudidos. 
E l próximo lañes se 
lanzará a la venta en 
M a d r i d el aperitivo, 
que está alcanzando un 
éxito fabuloso en i»-
rís y otran grandes ca-
pitales, y que se Uam» 
Don Benigno Várela, 
procesado 
El Juzgado correspondiente ha dictaade01 
auto de procesamiento y prisión c ° " • n0 
director de «La Monarquía», don & * 
fué detenido, como se 
es el ^ 1 
1. se c o n s t U u y ó ^ la 
Várela , que 
hace unos días. 
El Juzgado correspondiente, que ^ cn 
prisión celular, notificando al detcm 
medida. declar aci6n Estos ú l t imos días prestaron ngli-
ante el juez varias distinguidas P r e0 
dades, que fueron llamadas a aeH- ^ 
el sumario abierto. A las actuaciones 
tió el fiscal de la Audiencia. — 
Lo'dela'u^ón Minera 
BILBAO, 27.-1107"^P'iaba V*** 
•dido al Crédito de Unión dc peSe-cedido al creuiu» û - ^ " " 7 - - , . ^ de . 
consignar la fianza dc 92 n a i l o n - ^ 
tas con que debe ^ p o n d e r al pasi el 
e n t i d a d no ha sido consignada, ^ pl32o 
dito ha solicitado una P ' " ^ ^ cree 
de ocho días , petición a la que 
accederá el juez. ^ ^ — " ^ A p t 
Los labradores, dueños 
una fábrica en Murcm ^ 
MURCIA. 26.-E1 ^ ^ S J ^ 
Vil lar ha constituido ^ 
un capital de 150.000 P ^ ' ^ U ^ ^ 
mode^tisimus labradoivs, para 
fábrica de luz eléctrica. 
__Año 
x V . _ N ú m . 4.950 {3i Jueves 28 do mayo de 1925 
g e s t i o n e s a f r i c a n a s 
te entrar en materia vayan por de-
advertencias. Cnanto Uevo du 
' Cuanto diga, bueno, malo, tuerto o 
ího y j conste que se ha cocido en m i *55¡*»j ya viepo Pedro para cabrero, y 
rtíñtu rebelde no se presta a pensar 
e*%ebro ajeno. No interpreta, pues, m i 
con sino mi propio pensamiento. Tfingan-
1'll¡ína¿uenta todos para no dar a mis pa-
ffuis valor del que en si tienen 
^Versaciones de Puerta de Tierra) y no 
¡o en 
libran 
ivide Abd-rl-Krím, que seguramente me 
W 0A ,.qUé honor para la familia ' .) , porque 
^tó mejor, o a lo peor, se encontrará con 
C la realidad le demuestra que, por ser 
un solitario poco amifio de doblar el 
'' ^mnazo. suelo estar en ayunas de lo que 
[.¡fre"en're bastidores, y mis pensamien-
f''X por tanto, en contradicción con tos he-
1hos Creo q^c sirvo a m i Patria, hablando 
'imo yo voy a hacer, aunque tire piedras 
mi tejido 'algún tanto habla de habo 
¿ 1 hiriera, alumhrandu con la cande-
i qa de los conocimientos que tenga estas 
fuestiones africanas, no tan conocidas y 
^ r i z a d a s como debieron estarlo Y si 
nerro, que mi buena intención me salve. 
Cuando un pueblo repara sus capacida-
des de dolor, económicas, psicológicas... , la 
aitástrofe tarda más o menos en llegar, pe. 
TO llega, como una goma al rebasar su lí-
ffiie de elasticidad, se rompe. Ejemplo re. 
(iente y conocido por todos : el caso de Ttu-
fia. Dió el salto que dió en las tinieblas, 
porque en 1917 había ya rebasado su capa-
fidad de dolor, como sabrán detalladamrn-
ie todos los que conozcan la génesis de la 
caiAstrofe rusa... 
Apliqúese el ascua a nuestra sardina afri-
cima, V acuérdense todos de la relatividad 
¿e que hablaba el don Hcrmógenes de Mo-
ratin. 
Comencemos por Júpiter. En «La Tapade-
ra; artículo que publiqué en estas colum-
pas hace años, y en trabajos análogos, creo 
haber demostrado que no estábamos en 
¿frica por servir los intereses de España, 
sino los de Inglaterra, que no puede ver 
con buenos ojos que una nación como Fran-
cia sea dueña de toda la costa Norte de 
Africa, desde Túñ.ez al Atlántico. Para do. 
ramos la pildora se ha dicho, por unos 
conscientem en te y po y otros inconsciente-
mente, que España necesitaba de su zona 
ofricana para su independencia (sin acor, 
darse de Gibraltar y de lo mal que anda-
mos de Escuadra); q w en tierras africanas 
podríamos verter nuestra masa emigratoria 
('.5tn recordar o sin conocer la misé r r ima 
tondirión del hueso rifeíío que nos echaron 
en la Conferencia de Algeciras); que. el 
subsuelo africano es muy rico (sin tener en 
cuenta que no lo es menos el español, y 
pie leyendo a Dflbre.l hay motivos para 
tsegurar q w Moulierat, que es el primero 
lúe habló de esa riqueza, abusó de la ere. 
iulidnd de sus lectores). Y había de ser 
tierto lo de las minas de oro. de pinta, de 
cobre, de... nada, y repartidas están, en-
HOMENAJE AL DOCTOR CHARLES MAYO 
E l ilustre doctor norteamericano m í s t e r Mayo, con e l embajador d e s u pais m í s t e r Moore , y varias 
personalidades m é d i c a s que le ofrecieron un banquete en el Ritz. (Fot. Vidaí.) 
A las seis de la tarde se celebro en la 
Real Academia de Medicina la sesión de 
homenaje al eminente cirujano míster 
Charles Mayo. 
El doctor Gimeno saludó, en Inglés, al 
ilustre huésped, en nombre de la Acade-
mia. Luego dió lectura a unas cuartillas 
en elogio del hombre de ciencia y del filán-
tropo, deteniéndose a estudiar el carácter 
de Norteamérica en un sutil anál is is . 
Después el señor Rodríguez Fornos. a 
quien se debe la visita a Espafia de mís-
ter Charles Mayo, describió las impresio-
nes de su viaje a Rochester, en el que logró 
apreciar las magnificencias de aquella ins-
titución, asombrosa en todos sus aspectos. 
Relató algunos detalles concernientes a la 
vida científica e ín t ima de míster Charles 
Mayo, ponderando su admirable sencillez 
y la bondad de su alma, dentro de una 
suprema actividad para el trabajo. Mani-
festó el deseo del ilustre cirujano, ofrecién-
dose a costear una beca en la ciudad qui-
rúrg ica a un estudiante español de Medi-
cina, dotándola en 3.500 dólares . 
Al tener noticia el selecto auditorio de 
este rasgo, t r ibutó a míster Charles Mayo 
una ovación estruendosa, que se repitió al 
levantarse a hablar éste, que pronunció en 
inglés breves palabras, visiblemente emo-
cionado. 
El presidente de la Academia, señor Fer-
nández Caro, hizo entrega al ilustre doctor 
del tí tulo de académico corresponsal. 
La concurrencia fué numerosa, figuran-
do, entre otras distinguidas personalidades, 
los doctores Pereda, Aguilar, Unrutia. Pi-
nedo. Cardenal, P iñerúa , Mollá. J iménez. 
Bar ragán , Recaséns, Tapia, Marañón, Cos-
pedal y otros muchos. 
No irán dirigibles yanquis en 
busca de Amundsen 
S e cont inúa sin noticias del explorador 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 27.—Se c o n t i n ú a sin la menor 
noticia de la expedición de Amundseu. 
Tanto en Noruega como en Nor t eamér i ca 
se estudia la salida de expediciones de so-
corro; pero los amigos del explorador se 
muestran optimistas, afirmando que los 
viajeros estaban tan bien equipados que 
no existe temor, por lo menos en las pró-
ximas semanas. 
De todos modos, el explorador yanqui 
Macmillan parece decidido a ofrecer sus 
aeroplanos al Gobierno noruego para acu-
dir en socorro de Amundsen. 
Se ha desmentido ~ia noticia de que el 
Gobierno americano piense enviar un d i -
r igible en busca de la expedición.—T. O. 
MEJORA E L TIEMPO 
OSLO, 27.—La «Gaceta Marítima."» dice 
que aumenta la ansiedad entre los miem-
bros de la expedición Amundsen que se. 
encuentran a bordo del «Farm» y del 
«Hobby». 
De no regresar Amundsen el viernes, se 
pensará en pedir socorros. LBS condiciones 
meteorológicas han majorado bastante al 
Norte de Spitzberg. 
Hace sol y el t e rmómet ro sube. 
El minis t ro de la Defénsa Nacional, en 
una in te rv iú con la «Gaceta Marí t ima», ha 
dicho lo siguiente: «Hasta ahora no se han 
pedido socorros para Amundsen, pero con-
viene adoptar cuantas medidas sea menes-
ter con objeto de poder acudir en su au-
x i l io si és te lo necesi tare .» 
El minis t ro indicó la posibilidad de en-
viar dos aeroplanos, los cuales, por no es-
tar condicionados para vuelos polares, cla-
ro que no i r í an hasta el Polo, pero sí po-
dr ían volar por sus proximidades. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E L P R O F E S O R SEÑOR DESSOIR 
EN L A U N I V E R S I D A D 
, DEL COLOR DE M I CRISTAL 
M o d e l o d e b a n q u e t e s 
Los banquetes de homenaje han tenido 
siempre muchos detractores. Huelga decir 
que en el número de los detractores no ha 
figurado j amfá un fondista. Precisament* la 
salvación económica de algunos lujosos co-
medores públicos se ha debido muchas ve-
ces a la costumbre de demostrar, cuchara 
en mano, nuestra admirac ión por los horn-
bres ilustres o asimilados a Uustres. Pero, 
a pesar de la costumbre, acaso degenera-
da en vicio, los tales banquetes han sido 
objetó de enconadas diatribas y de crueles 
burlas: 
No entremos en el fondo de esta grave 
tkteétíón. Algutiu iez hemos asistido a co-
midas de esta clase. Nunca—claro está—en 
concepto de iluslics, sino como parte alí-
cuota y coutrilvnji'nte del vulgo admirador 
y comensal. No nos remuerde la concien-
cia. Tampoco nos remuerde el estómago. 
La sinceridad nos fuerza a decir que hemos 
comido mejor que en casa. Pero nos ha 
costado muy caro. Al volver al hogar he-
mos tenido que decir menudamente lo que 
habíamos comido pata satisfacción de nues-
tra familia, reducida como siempre al hu-
milde puchero. Nuestros hijos se han dado 
importancia diciendo a sus pequeñas y dis-
tinguidas amistades: "Papá ha estado hoy 
en un banquete.* Esto ha sido todo. Ja-
más nos hemos llevado una cucharilla. Y 
nuestros dulces recuerdos de estas cosas 
no pasan de aquí . 
Indecisos entre inclinarnos al partido de 
los entumastos o al de los detractores de. 
estos banquetes, una cosa podemos hacer 
sin peligro de disgustar a los unos o a los 
otros; aplaudir la novedad introducida en 
la materia por la Asociación de Veterina-
rios. Esta Asociación acordó organizar un 
banquete, percibir las cuotas correspondien-
tes... y no comer, dedicando el dinero re-
caudado a su Colegio de huérfanos. 
Salvando la respetable opinión de los 
fondistas, esta nueva manera espiritual de 
banquetear nos parece muy delicada y acep-
table. La idea feliz se debe a una señora. 
Sea para ella el aplauso. Y como las ideas 
felices deben propagarse para que produz-
can con su imitación las favorables conse-
cuencias que deben producir, me tomo la 
pequeña molestia de hacer público el ras-
go, esperando que servirá de ejemplo y que 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a P e r i o d i s t a a l e m á n e n E s p a ñ a 
a g r a r i a d e V a l l a d o l i d 
VALLADOMD, 27.—A las ocho y media de 
la m a ñ a n a los asamMoístas de la Federa1 
ción de Sindicatos Agrícolas de Valladolid, 
en la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sus oyeron una misa, celebrada según el 
ri to inaronita por el Corcpiscopo de Seria, 
tre súhditos de diversas potencias europeas. 1 monseñor Antonio Asmar. 
En resumen : insisto en que cualquiera que ! A las diez y media, en la Casa Social 
sea el punto de visla desde el que se e.ra-
mine la cuestión de si nurstrn zona es o 
no de utilidad para España, hay sobrados 
motivos para responder negativamente. i 
Veamos ahora co nojos franceses el fe- i 
rritorio africano. ¡ l o desea Francia por 
j'/s fosfatos .por su* minos de hierro, por 
VU cereales, por sus ganados'!... \nuenas 
yqordas] Lo desea, lo apetece, porque Afri-1 
tu es un maravillosp vivero de hombres. \ 
itmelentes combatientes. (Ya sabía de es'- \ 
lo alqo Aníbal.) demostración al canto, i 
Católica, se verindó la cesión de clausura, 
presidiendo el secretario de Cámara del 
Arzobispado, don Faustino Herranz, que re-
presentaba al Arzobispo, quien, como es 
sabido, se halla en Konia. 
Don Ihafael Alonso Lasheras pronunció 
una documentada conferencia sobre el re-
t iro obligatorio para los •obreros. Estima 
que éste no t endrá vida sino al amparo de 
los Sindicatos Agrícolas Católicos. Expli-
có el funcionamiento de esta obra social, 
y después de señalar los defectos de orga-
lüft, autor del qve he hablado en o/n;s • nización con que allora lroP'eza. expuso 
rasiones, que conoce muy bien el iworfo 1 c,,a,es eran Sl,s ^ « l i o s y cómo los Sin-
í< fievsar de Li/aiUry porque a sus órde- i íllca,os Podían llevar a rabo uno de sus 
m ha servido, pensando en las ercelen i cnm<;t,(los más esenciales con la realiza-
cias de las tropas africanas se expresa así ci,',n coniPMa de esta justa inst i tución, que 
en su obra *Souvenir de campagne an Ma-! ayi ,dará sostenimiento de los obreros 
tocij publicada en 1012- «Alemania deján- ' r * ™ ? ™ ™ * ™ ^ úl t imos años de su vida. 
donas Marruecos -nn* hn , f „ ^ ¿icnri* ~,.t . T e r m i n ó exhortando a todos a laborar con nos ha dado Al sacia qui- \ 
'-á sin sospecharlo y quizá también la or l -
Vaizquie.rda d r l fíhin.» Taillis. en «Le Nou-
'eau Marocr, ¡pág inas 270). publicada en 
3923. hallo de este modo : «El problema de 
la despoblación vo cesa de estar a la or-
den del día, y en frevle de una Alf-nminn. 
Vdzá desarenada pero fecunda. Francia, 
dorada hasta el limite, aún aumentada 
on Alsacia-oLrcna, pesará poco, en caso 
de conflicto, si 1.A JOVEN SAVIA UE SÜ AFBICA 
ÍK- NORTE no viene a nutr i r sus batallones.» 
Pues ahora que balde T.yautey Y habló 
W en el Liceo de Orán en 12 de ju l io 
de 1%T<tMarruecos es pora nuestra raza 
i" <¡ue es el Par West paya América, es 
decir, el campo por excelencia de la ener-
del rejuvenecimlentü v DE LA FECUNDI-
DA?!. ¿\O bastan estos bolones de mues-
íraT habló el general a lemán van lie-
tuhasdi en la obra que publicó antes ie 
Querrá (en el prólogo) de la fecundidad 
alemana por lo que Alemania necesitaba 
™ colonias''... ¡.No nos trazó Zola en Fe-
condité un cuadro trágico de la infecundi-
dad francesas ¿Es un misterio para nadie 
•w obsesión de nuestros vecinos pensando 
<n el peligro a lcmánt . . . ¡Volverán en una 
vuieva guerra a agruparse casi todas las 
naciones del mundo alrededor de Francia I 
(presidente del. Consejo de ministros 
fué en Italia, y que tomó parte en las 
Vonferencias de Varis), en su obra Europa 
|*ln paz, lo niega. El sentido común está 
«« acuerdo con Nit t i . Pites bien; sí una 
Weva guerra ha de estallar entre Francia 
v Alemania, con Sociedad de Naciones o 
ln ella. digan lo que quieran los soñado-
t*, el instinto de conservación obliga a la 
Pernera (como le obligó a Boma en sus 
turnos tiempos), dada su infecundidad, a 
" « a r hombres extraños a su Patria que 
ayuden a defenderse, aunque quizá no 
Qren sino prolongar su agonía. 
iEs O no t;tía¿ para Francia el dominar 
J* Marruecos!... Bien, se d i r á ; pero que 
c°Tlforme con la zona que le asignaron 
ro* lg''ciras (:ona rica), y que nos dejen 
ri t l* en paz y en 9racia de Alá el hueso 
/«lo que nos tocó en suerte 
^ o s i b ^ es que, hoy, por hoy, no tengan 
P t o í / 0 6 5 6 5 el d£Seo ¿e poseer ese hueso 
land QUe' se{nin se ha dicho, se está tra 
Pafln; de la cooPerocí^n de esfuerzos es-
•on , y f w t s e s , y si Kuntz pensaba 
las dificultades 
lab 
que han debido en 
-.'yodas de reducir a 
Uya*, y ya habéis visto ayer con pa-
Kiestr . La Ilustración (irán parte de 
recen r ZOna la h'ibylia francesa se pa 
tu'adn rf7"? dns 00tas de a'ina, no es aven 
hn,, 1 * ^ >̂s franceses, hoy por 
Kiriari * los d€Seos Que tengan de do-
«!o< caóticos valles rifeños ; pero co-
^ l a n d ¿ t n e t e s Madrid y Paris (sigue 
t0>ire r ? *unlz) han trabajado demasiado 
hs ¿g, plnT)0 i \cierto\) y demasiado le-
qrifin iASnel0 africano», de aquí que bus-
fTr>nt€Z9lr(irnente los franceses llevar su 
di!ú0 . "í'ís ,UIC'a el Norte, buscando la 
en * ae fl.7'/as de que ayer os habla-
íS0V n del croquis publicado 
0 nn soy buen muchacho, señ 
's así ful siempre. En todas 
cesa -
^ice^co ^ sny hUí''> uchacho, señores 
' Pues ' -
'i 
, •' ' rw, :: )rccía a mi pais, y entiendo 
lQno. aosurdo actuar de 
Oca si r 
rTPl riue 1 f me Voreci.) de perlas lo que 
lúe : ie favorerin n ,. 
«o 
Un 
, perro del horte-
^otroj hi 0 (ifí)nr rorner. Es así que 
''N' ^ OJ/P co"venido, con sobrada ra 
" behmn< n0 Vale la Vena de d e s d e ñ a r -
í**11* se cfLqne roan el hile$o los que la 
los que _ on y alabemos una vez más 
entusiasmo on la implantación del retiro 
obligatorio en el campo, 
j El señor Cayán, director de la Granja 
• Agrícola de Valladolid, desarrolla seguida-
j mente una interesante conferencia sobre la 
' míinera de mejorar e intensificar el cultivo 
de cereales en Castilla. 
El padre Soler. S. J., habló e]ocuentemen-
1 le de la necesidad urgen t í s ima de combatir 
| el materialismo que invade todas las obras 
¡ sociales en España y otros países, y dijo 
que para ello es preciso establecer obras de 
carácter eminentemente espiritual, siendo 
una de ellas una impor tan t í s ima la prácti-
ca de los ejercicios de San Ignacio y los 
ejercicios parroquiales que están dando r i -
cos frutos en Cataluña. 
Terminó diciendo que lo que con tanto 
éxito se realiza en Cata luña puede y debe 
también llevarse a cabo en Castilla. 
El canónigo señor Herranz, en nombre 
del Arzobispo, felicitó a los asambleís tas 
por la prosperidad de que da muestras 
la Federación y por los buenos propósitos 
que les animan., elogiando su religiosidad, 
y añad ió que el doctor Gandásegui , que 
tanto se preocupa de impulsar las obras 
de acción social católica habrá tenido en 
Itoma un cariñoso recuerdo y una pasto-
ral bendición para esta asamblea de Sindi-
catos Católicos-Agrarios de Valladolid. 
Terminó exhortando a combatir el ma-
terialismo, que se inf i l t ra en las obras so-
ciales, mediante el perfeccionamiento espi-
ri tual de todos sus asociados. 
Todos los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Seguidamente y en la misma Casa Social 
Católica se celebró un banquete, asistien-
do la mayor í a de los asambleís tas , presi-
didos por el secretario del Arzobispado, doc-
tor Herranz: el Corepíscopo maronita. mon-
señor Asmar: el presidente de la Federa-
ción, don Rafael Alonso Lasheras, y el pa-
dre Nevares. 
Nuevos alféreces de Artillería 
Entrega los reales despachos el 
general Hennosa 
E l Ilustre periodista alemán 8r. Stocky, 
propietario y editor de la (iKoelnischa 
Volkszeltung». 
E l señor Stocky, acompañado por su es-
posa, realiza actualmente un viaje *por Es-
paña, habiendo recorrido Ca ta luña , Ara-
gón, Anda luc ía y nuestra zona de Marrue-
cos antes de visitar Madrid, donde ha per-
manecido varios días. Ayer visi tó nuestra 
casa. 
Joven aún—t iene cuarenta y siete años—, 
el señor Stocky es uno de los abogados más 
estimados de Colonia y una de las perso-
nalidades más influyentes del gran partido 
catól ico a lemán en Renania. Su periódico 
es el ó rgano m á s influyente del centro. 
S a l u d o d e l R e y a l E j é r c i t o 
de Africa 
Telegramas del presidente del Direc-
torio y de¡ general Despujols 
—o— 
TETCAN, 11.—FX presidente del Directo-
rio dir igió ayer el Siguiente telegrama, fe-
chado en Barcelona, al Ejército que lucha 
en Africa: 
«Su majestad me ordena salude a vue-
cencia y a los generales, jefes, oficiales y 
tropa por la meritoria labor que realizan, 
seguro de que en todo momento responde-
rán con el máx imo esfuerzo y garan t í a de 
éxito cuando las circunstancias lo requie-
ran. 
Reitéit) mi propósito de pernoctar el pró-
ximo día 4 en Tetuán, y ansio compartir 
con todos las preocupaciones. J a m á s un 
general en jefe se sintió m á s orgulloso y 
Confiado de las fuerzas que manda. 
En España todo marcha bien, y el pue-
blo, unido al Rey y al Gobierno, confía 
en su Ejército, colaborando en la obra de 
fortalecimiento de España.» 
El general Despujols respondió al ante-
rior despacho con éste : 
«Con profunda gratitud recibo el saludo 
con que su majestad el Rey se digna hon 
Quizás ha sido Alemania el pueblo que 
m á s atención ha dedicado a la Estética, 
porque supo penetrar en la Metafísica. Des-
de aquella derivación del logismo de Spi- ¡ lo tendrán muy en cuenta las personas bien 
noza, parece adquirir un sentimiento Uvi-\ intencionadas que se han especializado en 
co bajo Schiller, concluyendo en una fór- la organización de fiestas para fines benc-
mula plást ica ante Hegei. Así no puede ex- ' fieos. Estas fiestas han sido también muy 
t r a ñ a r que el señor Dessoir, catedrático de ¡cr i t icadas . Se ha dicho de ellas que son cr-
ia Universidad de Berlín, fluctúe entre esas [ hibiciones de lujo y pretexto para más o 
menos locas, diversiones, poniendo a los 
desgraciados como tapadera, leales críticas 
no tendr ían razón de ser si se imitara a 
los veterinarios en su banquete. Organizar, 
por ejemplo, una función teatral, de va-
rietés, con números de gran atracción pora 
dedicar su produ- lo al alivio de cualquier 
clase de menesterosos; colorar los locali-
dades a precios elevados entre, amigos, co-
nocidos y público general. Y no dar la 
función. Ta obra corUoiha estar ía hecha, 
las localidades adquiridas podr ían servir 
como recuerdo de la port ir ipoción jwrso-
nal en la bueno nina. V la supresión de 
la fiesta qui ta r ía todo motivo para que se 
dijera, como otras veces se ha dicho, que 
la conrurrcvria no pensaba en los pobres, 
sino en su placer. 
Asi podr ían ser todas las fiestas conlati-
vas. Y todos los banquetes da homrnoir. 
Salvando—repite—la respetable opinión de 
los fondistas. 
Tirso MEDINA 
E l profesor alemán señor Dessoir 
dos tendencias caracter ís t icas , n i que per-, ,^1 „• 1 ^ J . D r j - ^ A l r m n 
duren sus entusiasmos como divulgador, ' Dos • ex concejales de tfarceiona denunciados por estafa cada vez más intcn.-u^. Actualmente dirige 
una revista en que halla expresión la nue-
va teoría de Croce, aunque más sutil y 
fuerte en su estructura filosófica, constitu-
i yendo en su pais uno de los m á s doctos 
rar a los generales. Jefes, oficiales y tropa ' cidtivadores del arte estético en la tr ibu-
por conducto del general en jefe, en quien ! na y en el libro. 
tiene puesta su fe y esperanza, y que tan i s ü espíri tu de propagandista le ha t raí-
identifleado se halla con el Ejército por el do a España, donde va organizó dos Con-
doble vínculo de subordinación y car iño. ! grosos. sirviendo a la misión de intercam-
Hoy se publica en la orden general de • bin intelectual que se le destinó. Con este 
la plaza la salutación de su majestad. Vue-! motivo, ha dado estos días en nuestra ü n i - i tarde hab r í an de convertirse en calles, pa 
c e n c í a . ' q u e tan fielmente interpreta núes- j versidad dos conf. ' ivnrias: una que versó StíOS 0 avenidas, 
tros sentimientos, sabrá y quer rá ofrendar- gobre «I.a Estética con temporánea en Ale- ! 
BARCELONA, 27.—Ha sido presentada al 
Juzgado una denuncia, firmada por cuatro 
individuos, contra el ex concejal señor 
Guix y otro, cuyo nombre se desconoce, 
a los cuales se acusa de haber vendido a 
m á s de 50 personas, y por cantidades que 
oscilan entre 2.500 y 6.000 pesetas, terrenos 
situados en San Andrés, que luego resul-
taron ser viales, es'decir, terrenos que más 
T A P r m í A P T O M F l F R Í T Q T A 1os ^ Monar'ra- garant izándole la lealtad manía» y otra sobre «El problema del sen- c:| P r í n r i n P M^nyanarGS L A ^UtíLA^lUÍN K U o l A y entusiasta adhesión de todos, con el pro- ti(,n ¿e l a ciencia*. El señor Dessoir ha . ^ r n n C i p e S m d n / . a M a i 
Según el último censo que acaba de pu-
blicarse, la población de la Rusia de los so-
viets asciende n 134 millones de habitan-
tes de ambos sexos. 
pósito firmísimo y contenido anhelo de 
convertir en realidad las esperanzas que 
tiene nuestro augusto Soberano en el acri-
solado afecto y v i r i l patriotismo del Ejér-
cito de Africa.» 
E L M A Y O R D O L O R 
-IZE-
ele h i s t o í ^ l . p07 lr> vUt0' de 9eo9ra-
itíiuñn 7 ? áe tertura de planos, 
* 3 ^ l i m de la 2.» columnaJ 
SEGOVIA. 27.—Hoy, a las doce de la ma-
ñ a n a llegó en el rápido el vocal del Di-
rectorio general Hermosa. En la estación 
formó una bater ía del regimiento de Ar t i -
l lería de plaza, con la bandera y música 
de la Academia, rindiendo honores. 
Acto seguido se celebró en el Alcázar el 
acto de entregar los reales despachos a los 
nuevos alféreces. 
Después se verificó un banquete, al que 
asistieron las autoridades civiles y mili ta-
res y otras muchas personalidades. El ge-
neral Hermosa regresó a Madrid en el rá-
pido de la tarde, t r ibutándosele una cari-
ñosa despedida. 
aceptaron regoeijadot para España la mi-
seria que le quisieron dejar. 
Se me dirá que el. apetito se abre comien-
do. \Cabal\ Ya haUaremos de esta cues-
tión. -
Armando GUERRA 
A los entusiastas 
que tiene el boxeo, 
que yo, entre paréntesis , 
encuentro muy feo, 
les consta que el amo, 
el campeón, el rey, 
el as y hasta el astro 
es don Jack Dempsey. 
Don Jack ha tenido 
un recibimiento 
al llegar a Londres 
que ha sido un portento, 
y ha tenido otro 
de igual importancia 
del que tuvo en Londres 
en Par í s de Francia; 
y, según la Prensa, 
la impaciencia es mucha, 
porque a ú n no se sabe 
si lucha o no lucha. 
Mientras esta duda 
queda despejada, 
que a Europa la tiene 
tan preocupada, 
él cuenta, entre varios 
datos importantes, 
quién le hizo más daño 
de sus contrincantes. 
Dato impor tant í s imo 
de interés profundo, 
lo mismo en el viejo 
que en el nuevo mundo. 
¿A quiéii no desvela 
dato tan curioso, 
que tortura nuestro 
sistema nervioso'! 
Aún sigue dudoso 
apunto tan grave, 
pues n i el mismo Demjfftey 
de cierto lo sabe. 
No es cosa tan fácil 
saber a l minuto 
quién, por sus trastazos, 
resultó el más bruto. 
Dempsey, estudinndo 
tan largo expediente, 
en tres se ha fijado 
preferentemente. 
Piensa que Luis Firpo, 
sudamericano, 
para los mamporros 
tiene buena mano, 
porque el tal Firpito 
de tal modo zumba, 
que durante un rato 
le dejó tarumba. 
Pero luego piensa 
en que Johnson Lesíer, 
boxeador más tierno 
que el queso de Chester, 
aunque principiante 
de formas sencillas. 
le rompió de un golpe 
hasta tres costillas. 
Y después recuerda 
la imborrable fecha 
en que en San Francisco 
le dió «una derecha» 
Smith, de tan puro ^ 
y elegante estilo, 
que por la m a n d í b u l a 
le levantó en vilo, 
y aquella «derecha» 
tan conmovedora, 
le dejó dormido 
una media hora. 
Dempsey de estos golpes 
la importancia mide, 
pero titubea 
y no se decide. 
Ya sé lo modesto 
de una opinión mía , 
mas yo nunca en esto 
titubearla. 
A mí, francamente, 
me hubiera dolido 
un golpe tan grande 
que quita el sentido. 
No tengo tampoco 
por golpe pequeño 
el que nos produce 
media hora de s u e ñ o ; 
pero entrambas cosas 
resultan sencillas 
ante la rotura 
de las tres costillas, 
pues desde el percance 
hasta que se cura 
me parece el daño 
que más tiempo dura. 
Mas pues Dempsey vacila 
cuando se ocupa 
de cuál de sus contrarios 
le hizo más pupa, 
no me atrevo a enviarle 
m i juicio hecho. 
¡Besué l ia lo y que hágale 
muy buen provecho*. 
Carlos Luis D E C U E N C A 
merecido por ello grandes plácemes, sobre 
todo por l a gentileza de expresarse en so-
noro y l impio castellano, que domina en 
absoluto, con un bello alarde técnico. 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S 
Y OBREROS M U N I C I P A L E S 
Esta entidad celebró, bajo la presidencia^ 
La segunda de feria en 
Córdoba 
CORDOBA, 27.—Se celebró la segunda de 
feria con lleno rebosante. 
Del ganado de Nateras. tres resultaron 
bravos y los restantes regulares. 
Sánchez Mejías en uno realizó una colo-
sal faena, cortando dos orejas. 
Zurito, bien y superior, cortó dos orejas. 
Algabeño. regular y bien. 
Cañero, superior mamando un toro con 
rejón y el otro con el estoque. 
CIUDAD REAL, 27.—El próximo sábado, 
por la tarde, l legará a Manzanares el Pr ín-
cipe de Asturias con objeto de. asistir a la 
bendición de la bandera del Somatén de 
aquella ciudad. Se alojará en el domicilio 
de su antiguo profesor, don Manuel G. de 
Jonte. A l acto asis t i rán, a más de las an-
del alcalde, conde de Vaílellano, una ve-1 toridades locales, las de Ciudad Beal. el 
lada para conmemorar el aniversario de Obispo prior y otras muchas personahda-
su fundación. Además del alcalde, asistie- des de la provincia, 
ron el concejal señor Perdones y los se-
ñores Barricart, Cerezo. Carmona, Hernán-
dez. Mart ín y Serrano Batanero. 
El conde de Vaílellano, que pronunc ió 
un discurso muy aplaudido, encomianda a 
la Federación, concedió una beca al obre-
ro de limpiezas Manuel Montoya. que ha 
revelado condiciones muy estimables para 
la escultura, modelando un busto de n iño 
que ha regalado a la Federación. 
El Comité ejecutivo ha elevado sendas 
Hojas clandestinas en Daroca 
D e t e n c i ó n de cuatro individuos 
que las repartian 
ZARAGOZA, 27.—La Guardia c i v i l del 
puesto de Daroca ha dado cuenta hoy a 
las autoridades de haber procedido a la 
exposiciones al Ayuntamiento y al Gobierno de tenc ión de cuatro individuos que tenían 
del Directorio en solicitud de mejoras. I y d i s t r ibu ían unas hojas clandestinas, d i -
I r íg idas «Al pueblo español». 
PARA HOY Los detenidos han sido puestos a dis-
posición de la autoridad mi l i t a r . 
Hoy c a n t a r á Fleta en el Pi lar 
ZARAGOZA, 27.—Esta tarde ha llegado 
a Zaragoza el tenor Fleta, que hizo el 
viaje desde Madrid en automóvi l . 
Una Comisión de la Asociación de la 
Prensa y algunos familiares del cantante 
salieron a las afueras de la ciudad a es-
perarle. Se le ha hecho un buen recibi-
miento. En el hotel de Inglaterra, donde 
se hospeda, se ag lomeró bastante gente, 
que le ap laudió con entusiasmo. 
Mañana , a las once, c a n t a r á en el Pilar. 
E l Cabildo y el Prelado han dado toda cla-
se de facilidades para que el públ ico pue-
da asistir. 
Por la noche debu t a r á en el teatro Circo, 
cantando «La Boheme». Y el d ía 2 de j u -
nio t o m a r á parte en la fiesta a beneficio de 
la Asociación de la Prensa, cantando el 
segundo acto de «El barbero», el tercero 
de «Tosca» y algunas piezas de concierto. 
Es probable que en esta función torne 
parte t ambién la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, que para aquella fecha es esperada 
en Zaragoza. 
E N R O M A S E V E N D F . 
E L D E B A T E 
e n l a l i b r e r í a A n t i q u a r í a 
P i a z z a d e G e s u , 8 . V i a C e l s a 
Af ADEMIA DE MEDICINA.—7 t . . doctor 
Goynnos: «La mortalidad por cáncer en Es-
paña en los veinte primeros añus del eiglo 
actual». 
SOC I EDAD D E PEDIATRIA (Esparte-
ros, 9).—Doctor Cavengt: cMeningitis menin-
gocócica en los lactantes». Doctor González 
Alvarez (don Martín): cHipertrofia cerebral». 
Doctor Sixto: cFractiira de codo en los ni-
ños». Doctor Muñoz Soca: cAsociación difte-
ria-sarampión. Profilaxia y diagnóstico». 
CASAL CATALA (Atocha, 92).—10,30 n., don 
José Puig de Asper: cClavé y su ideario». 
CIRCULO CATOLICO OBRERO DE SAN 
ISIDRO (paseo del marqués de Monistrol, 3).— 
9 n., sesión necrológica en memoria del se-
ñor marqués de Comillas. Hablarán los seño-
res García, Madariaga, Pérez Sonuner, López 
León y Bofarull. 
Nuevo presidente de Ríotinto 
Sir Auckland G e d d e s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 27.—Ha sido nombrado pre-
sidente de la Compañ ía de Río t in to sir 
Auckland Geddes. Sucede en este cargo a 
lord Milner , fallecido recientemente. 
* « * 
N . de la R.—Sir Auckland Geddes es ca-
nadiense. F u é minis t ro durante la guerra 
y en el pr imer Gobierno de coalición, has-
ta que en 1920 se le des ignó para emba-
jador de Inglaterra en los Estados Unidos, 
cargo que abandonó el año pasado. Recien-
temente ha presidido la Comisión encar-
gada de investigar las causas del alza del 
precio en los alimentos. 
Médicos americanos a Europa 
Seisrientoí médicos americanos y cana 
diensee acaban de embarcar para Europa. 
Visitarán Londres, y después permanecerán 
una temporada en Francia estudiando los 
métodos terapéuticos europeos. 
R O M A 
U n a c o a c c i ó n y u n h e r i d o 
En la calle del Pez r iñeron Manuel Bra-
gado de la Iglesia, de ve in t i t rés años; Fran-
cisco González Parapart, de veinte, y A n -
gel Mar t ín de Marcos, y e l primero re-
sul tó con lesiones leves. 
Todos ellos son chóferes de la Sociedad 
de Autotaxis, cuyo personal se halla eu 
huelga, y como Manuel no se adhiriese al 
movimiento, fué coaccionado por los de-
más, surgiendo la r iña . 
Jueves 28 de nínyo de 1925 (4, E I L D E B A T E 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
£7 a/aüío y /a edad 
Tema intcresanlc y... dif íci l : d i f i c i l en 
el sentido de que es este \uno de los as-
pectos en .que más abunda ta incompren-
sión y el no hacerse cartjo de tas realida-
des. Lo prueba esa silueta corrienlisima 
y evidentemente lastimosa de la mujer no 
ya só/o madura, sino en pleno ocaso, ves-
tida, adornada y con las actitudes y la 
ujania coquctcnl de una muchacha de 
veinte años . E l error de esas mujeres es 
manijiesto y acusa una ceguera que asom-
bra. Pretenden luchar desesperadamente 
con los años ; v ivi r , siquiera sea en apa-
riencia, una inacabable juventud; aesou-
mo/eor» a todo trance su edad, ¿y no com-
pre ¡¡den que lo que consiyuen con esas 
loilollus impropias y esos alardes aniña-
dos es subrayar, mediante el contraste, 
su dccUnac.ión fisira, su decadencia! J'a-
recen aún menos jóvenes , en f in . Porque 
del mismo modo que la juventud au tén-
tica, aun la menos favorecida es té t icamen-
te, conserva rasyos inconfundibles que la 
denuncian, la no juveñtá(£ se revela siem-
pre también y asoma por encima de lodos 
los adornos y recursos... 
No hay umaquilladoy), n i corsetera, ni 
modista, n i arte que oculte por completo 
y que haya desaparecer ín te i j ramente los 
huellas de ¡a edad... Lo más que se loyra 
es que en conjunto, a la primera ojeada, 
y rclalivamenlc de lejos, no se vean. Pero, 
pasudo ese instante fuyaz, y en cuanto la 
nitrada se fija y detalla, descubre infal i-
blemente los estrayos inocultables del 
t iempo; la linca esbelta, pero falsa, lo-
grada a fuerza de estallantes presiones; 
el culis terso, pero que no es tal culis, 
sino una verdadera másca ra de polvos y 
de crema ; la rosada coloración de labios 
y mejillas, que c-s otro atrucoD a cargo 
de la p in tu ra ; otro postizo, como el oro 
o el matiz azabache de los cabellos... 
¿Qué edad t endrá esta mujer?, se pre-
gunta la gente. Y anle la evidencia del 
adisfraz», que, por o i rá parle, no permite 
el cálculo aproximado, suponernos todos 
que esa mujer es aún menos joven de lo 
que en realidad es... Más claro: que su 
afán insensato e inút i l de parecer una mu-
chacha, no siéndolo, en lugar de rejuve-
necerla, la envejece, la caricaturiza... 
Es el espectáculo callejero que dan tan-
tas (LOloilalcs* en plan de tobilleras, y 
tantas, no ya sólo soloñalcs», sino ainver-
nizasi), que no renuncian a los tonos v i -
vos, a los adornos demasiado juveniles, 
a los colores fuertes y a las hechuras mo-
zas y audaces. 
Negac ión d d buen gusto y del buen ren-
iido y miopía inconcebible a la hora de 
mirarse al espejo... 
dToda mujer puede resultar seductora 
por algo y a todas las rdudes. con tal de-
que sepa (¡situarse» en la edad que lienc)>, 
ha escrito mádarnr de Scrinnr. 
Cierto. Y, en cambio, nada más pueri l , 
más inúl i l y más cspirihialmenfe inele-
gante, (¡uc esa rebel ión contra las leyes 
de la Naturaleza, pre íe t td iendó anularlas 
o suspenderlas con afeites, adornos, he-
churas, gestos y actitudes juveniles... 
¡El empeño , a d e m á s , es vano! Sólo sirve 
pu-a subrayar las dandencias. 
Por eso la mujer inteligenlr desdeña 
tales recursos deenralivos, y, en cambio, 
realza su belleza esp lénd ida de fruta ma-
dura con un marco de discreta elegancia, 
de in te rpre tac ión de la moda, con un cr i -
terio persona!, y de moderac ión en todo..., 
en actitudes, en maneras, en expansiones, 
e tcé tera , e tcétera . Es la mujer de talento 
natural y cultivado, deliciosa por eso mis-
mo y más atractiva muchas veces que 
cierta juventud alocada, insuftstancial y 
f r ivo la ; es la mujer, en f i n , hermosa to-
davía, y toda dis t inción, aplomo, cordura, 
bondad y... experiencia. 
El Amigo T E D D Y 
Tarifa máxima de taxímetros' 
a 60 céntimos kilómetro 
o— 
S e cons tru irá un Mercado de frutas 
y verduras 
—o— 
Hajo la presidencia del alcalde celebró 
ayer sesión la Cumisión municipal perma-
nente. Sin incidentes aprobóse el acta, pa-
smido en seguida al orden del d í a 
Figuraba en él en primer té rmino u n i 
moción de la Alcaldía, que fué aprobada, 
proponiendo la adquisición por gestión di-
recta de un automóvil para la Guardia 
municipal, por precio de 10.000 pesetas. 
También , por iniciativa del alcalde, se 
autor izará la conservación de buevos en 
las Qunaras del Matadero, cobrando la la-
rifa correspondiente. 
Se discute el dictamen relativo a las ta-
rifas de taxímetros . 
El sefior Antón presenta una enmienda, 
que se acepta, pidiendo que no se admita 
úi tarifa de 70 cént imos kilómetro que se 
propone, y estableciendo la m á x i m a de 00 
céntimos. 
En las mismas ideas abunda el seflor 
Fuentes Pila, quien se opone a la petición 
fuiinnlada estos días por la Asociación de 
pnipictarios de «taxis», que admitiendo la 
tarifa máx ima de 60 céntimos, la desvir-
tuaba y aumentaba al pedir que las frac-
ciones se cobren-por cada 500 metros en lu-
gar de los 1,000 que ahora se computan, 
y que la hora parada se eleve de cuatro a 
cinco pesetas. 
Intervino también en el debate el señor 
Garcilaso de la Vega, acordándose , por úl-
timo, que la tarifa m á x i m a fuera de 60 
céntimos kilómetro. Como hay taxímetros 
que tienen hecha la concesión a base de 
tarifa más íilta. se buscará la rebaja por 
medios indirectos. 
Después autorizó la Comisión a la Socie-
dad general de autobuses para prolongar 
la l ínea 15 (letra K). de las regulares, hasta 
la glorieta de Embajadores y s imul tánea-
mente prolntigue eu el otro sentido la l ínea 
hasta el encuentro de la calle de la Prin-
cesa con la del Marqués de Urqtiijo, apro-
bando las tarifas propuestas y seña lando 
la de 0,15 pesetas para el trayecto Bilbao-
Marqués de Urquijo. 
Son aprobadas luego las bases para la ad-
quisición, mediante concurso, de 30.000 me-
tros cuadrados de terreno, con destino a la 
construcción de un mercado de frutas y 
verduras. 
Explica el señor Antón esta decisión do 
la Comisión de Fomento, que vió que no 
había terrenos adecuados para ese objeto, 
como sucedía con el del paseo de, los Pon-
tones. 
También se aprueban los pliegos de^con-
diciones para adquirir, por concurso, leche 
de vacas con destino a la Puericultura, por 
tiempo de do> años y precio de 300.000 pe-
setas. 
F.t señor Gómez P )ldán explica el dicla-
men. haciendo nolar que adquirir la leche 
por subasta con la rebaja que antes se 
contrató equivale a adquirir la en malas 
condiciones. 
Tras las ordinarias y numerosas licenci xs 
de consrtucción, se acuerda adquirir por 
coiirurso. seis automóviles para el servicio 
nirdico de urgencia, por precio de 00.000 
pesetas, no sin que se oponga el señor 
Molina y le explique los fundamentos del 
(liclamen el señor Gómez Roldán! 
En fuÜBgbs y preguntas, el señor Martín 
pidi1 al Ayuntatniefrto que proteste del mal 
servicio di" teléfonos, y propone la creación 
de una oficina informnliva. que oriente . i 
lodos ios industriales que se' dir i jan al 
Ayrntamient ) para gestionar allí asun'os. 
El alcalde se muestra partidario de que 
tal oficina informe a todos los que soliciten 
indicaciones, sean o no industriales. 
En turno de reclamaciones comparc-ce d-»\ 
Luis Garita^íoiiia, en nombre propio, v c.m 
poder de ta Sociedad Anónima «Industr ias 
Babel y Ncrvión», para leer un razonado 
escrito en que protesta del sistema Í^Í.MI 
de concesión rre licencias para co'.-jcnr 
surtidores de gasolina en la vía pública, 
(pie ha creado un verdadero monopolio a 
favor de determinada empresa. 
Fuego comparece un individuo que, en 
vir tud de determinadas inspiraciones, {.ti«c.a 
a la Compañía de Tranv ías , y dice • » 
cuantas impertinencias contra los po'-'odi 
eos que no se'bacen eco de sus vulg ' . í i -
dades. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A J R a d i o t e l e f o n í a 
KiUnUD 
100 INTERIOR.—Serie F , 70.30; 
D, 70,35; C. 70.45; B, 70,45; A. 
y H. 70,60; Diferentes. 70.50. 
100 EXTERIOR—Serle F. 84; 
B. 84.25; A. 84.4U. 
100 AMORTIZARLE.—Serie E. 
R. 91,90 ; A. 91.90. 
AM" (RTIZARI.E.—Serie F. 
I), 94,60; C. 94,80; B, 9-i,80 ; 
4 POR 





90^5; C. 91.90; 
5 POR KtO 
94.50; E, 94,5S; 
A. 94.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F, 94.60; C. 94.80; R. 94.80; A. 94.80. 
OBLIGACIONES BEL TESORO.—Serie A. 
102,25; R. 102.25 venero) ; A, 101.55; R, 101,55 
(febrero); A, 101,90; B. 102,05 (abr i l ) ; A. 
101.50; B. 101,50 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 88,50; Villa Madrid, 1914. 




CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 4 
por 100, 92; ídem 5 por 100, 99.50; ídem 6 
por 100, 109,45; argentinas, 2.78. 
ACCIONES.—Ranc(i de España, 569,50; 
ídem ídem (bonos), 379; Hipotecario, 400; 
Hispano Americano, 158; Español de Cré-
dito, 173; Río de la Plata. 52,50; Crédito 
Industrial, 90; Tabacos. 230; Fénix, 283; 
Axplosivos, 39-4; Azucareras preferentes, fin 
corriente. 101; fin próximo, 101.50; Altos 
Hornos. 138; El Guindo. 114.25; Electra, A, 
120; M. Z. A., contado, 353; Nortes, conta-
do. 390; f in próximo. 390,50; Metropolita-
no. 130; Traovias. 77; Chade, 442; Perfu-
mer í a Floralia. 115. 
OBLIGACIONES.—Azucarerar estampilla-
das, 73; Constructora Naval, 6por 100, 96; 
ídem ídem (bonos). 97,25; Alicantes, p r i -
mera. 297.50; ídem F. 87.50; ídem H. 95; 
ídem C. 70; ídem G. 100.25; ídem B. 76,75: 
ídem I . 99.85; Nortes, quinta, 65; ídem 6 
por 100, 100; Valencianas, 96,35; Asturias.} 
primera, 66; Prioridad Barcelona, 67,75;; 
Canfranc. 78,25; Tánger Fez. 97; Trans-
a t lánt ica (1926), 99,75; Segovia a Medina,! 
60.30. 
MONEDA EXTRANI ERA.—Francos, 34,45; 
NOTAS IJTPORMATIVAS 
Más animada que los días pasados trans-
curr ió la reunión bursát i l de ayer. En las 
cotizaciones no se observó mucha regula-
ridad, especialmente en los fondos públi-
cos, ya que el Interior consiguió recobrar 
parte de lo perdido el día precedente y los 
Amortizables pierden nuevas posiciones. En 
cambio, los Tesoros cada dia están m á s 
firmes y mejor orientados, lo que hace es-
perar que la próx ima emisión constituya 
un nuevo éxito 
De los restantes departamentos sobresa-
le por sti cousisteMcin el de crédito, y en 
particular el Raneo Hipotecario, que COfife 
i iúa elevando considei ablemente su precio. 
Fu él corro internacional sigue la baja 
iniciada en los francos, que ya están a diez 
céntimos de los belgas. Estos recobran al-
guna posición, lo mismo que los dó la re s ; 
pero, en cambio, las libras, aunque no mal 
orientadas, ceden posiciones. 
El Interior repite su precio en partida 
y gana de diez a 25 céntimos en las res-
tantes series; el Exterior cede cinco cénti-
mos; el 4 por 100 Amortizable se muestra 
irregular, pero sostenido; el 5 por 100 anli-
guo abandona de 15 a 50 cént imos y el 
nuevo la primera de dichas cantidades. 
En cuanto a las obligaciones del Tesoro, 
aumentan 45 cént imos las de'enero, cinco 
las de febrero y noviembre y 35 las de 
abril . 
De los valores municipales sólo var ía el 
emprést i to de 1868, que retrocede 50 cénti-
mos. 
En el grupo de crédito el Banco Hipote-
cario sube cinco enteros y el Español de 
Crédito uno. repitiendo los restantes nego-
ciados sus cambios anteriores. El Raneo 
de Crédito Industrial se hace a 90, sin va-
riación con respecto al día 9 de mayo de 
1924. ú l t ima fecha en que se cotizó oficial-
ment'1. 
Fl departamento Industrial cotiza en dos 
entero? la Compañía Hispano Americana 
fll3 Electricidad, de un cuartillo Los Guin-
flos. (J'é una unidad los Tabacos y de cin-
co la Perfumería Flora l ia : en baja fié un 
entero El Fénix v de 1.50 los Altos Hornos, 
ídem suizos. 133,60 (no oficial); ídem 
gas. 34.35; libras, 33,52; dólar, 6,895 
ras, 27.30; escudo por tugués , 0,34 (no 
be l - 'y sin alteración los restantes valores nego-
l i - i ciados. Los ferrocarriles se presentan fir-
ofi- I mes e insisten en su cambio anterior. 
c ia l ) ; peso argentino, 2.70 (no oficial) ; 
florín. 2.775 (no oficial) ; corona checa, 20,60 
(no oficial). 
BIIiBAO 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos. 393: 
Resinera. 180-, Raneo de Rilbao, 1.665; 
ídem Vizcaya; 1.090; ídem Central. 86; 
E. Viesgo. 327.50. 
B A R C E L O I T A 
Interior. 70; Exterior. H3.95; Amortiza-
ble, 94,80; Nortes, 78,25; Alicantes, 70,50: 
Orenses, 17.10; Filipinas. 252; francos. 
34,55; libras, 33,5(7; dólares, 6.89. 
PAS-IS 
Pesetas, 290,50; liras. 79.?,0; libras, 97,35; 
dólar, 20.03; corona austriaca, 28,15; ídem 
checa, 59,70; ídem sueca, 536; ídem norue-
ga, 340; ídem dinamarquesa, 377,35;» fran-
cos suizos, 387.75; ídem belgas, 98,95; flo-
r ín, 805,50; Riotinto. 3.870; Río de la Pla-
ta, 137. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,55; francos, 96,95; ídem sui-
zos, 25,125; ídem belgas. 98.30; dólar, 
4.8631; liras. 122,37; coronas noruegas, 
28,75; Idem dinamarquesas. 25,82; pesos 
argentinos, 45,5i). 
Libras, 20,42; francos, 20,97;' florines, 
168,70; corona checa, 12,45. 
C o n t r a e l A s m a 
REMEDIO 0 £ A B i S I N I A 
E X I B A R D 
en Polvos y en Cigarillos 
Alivia ¡mmadiata. 
6. Rne Dombíisle, PH'-ÍH — Tetas Farmacias. 
Las obligaciones m á s animadas son las 
'Alicantes, de las que se publican casi to-
adas las series. Musandp todas ellas bas-
jtqnte flojedad, en particular las de la pr i -
' mero hipoteca, qtte .-ceden 1,75. Los restan-
\ tes valores del grupo sufren encasas varia-
' clones y acusan firmeza. 
/ De las rnc,nedn<; internacionales los fran-
I eos pierden 15 céntimos y las libras uno; 
•los dólares mejoran esta ú l t ima cantidad 
:y los belgas cinco céntimos, no alterando 
su precio las liras. 
De dobles se publican las que stíftlen : 
Rió de la Plat*. a la nar: Azucareras pre-
ferentes, a 0.475: ordinarias, a 0,225: Fel-
trnoras, a 0,30: Alicantes, a dos pesetas; 
Nortes, a dos pesetas y 1.75, y Tranv ías , a 
0,?0 v 0.25. 
En el corro libre hav a .fin del corrien-
te. Alicantes, a 352: Nortes, a 389, y Azu-
careras preferentes; a 101. y a f in del pró-
Programa para hoy 28: 
MADRID (E. A. J . 2, 335 metros).—6, cLa 
reina do Ins üores» (sardana), Serra, por el 
cuarteto.—6,10, Noticias.—6.25, cUna lágri-í 
ma». Barrera, por el señor Kivas.—6,30, «Me-
lodía», por la señora Guardiola,—6,35. Poe-
sías.-6,40, «Trío serenata» (marcha-minué-
adagio), Bcethoven, por ol cuarteto.—6,50, 
Un cuento,—7, «La Favorita», (Una ver-
gine), Dunizetti. por el .señor Rivas.—7,10, 
«Largo», Haendel, por el cuarteto.—7,15, No-
ticias.— 7,25, «Los gavilanes» (la iior>. Gue-
rrero, por el sefior Kivas.—7,30, Anécdotas.— 
7,35, «Carmen», Rizet, por la señora Guar-
diola.—7,i5, «Fausto» (fantasía), üounod, 
por el euartetn, 
S I A N C K E S T E R (2 Z. I . , 378 metros) 
4,30, Concierto por el cuarteto y piano.— 
5,30, Cartas infantiles.—5,45, Sesión para ni-
ños.—7 a 7,40, E l mismo programa de Lon-
dres.—8, Música do cámara por el cuarteto, 
solistas y voces.—10 a 10,30, E l mismo pro-
grama do Londres.—11,30, Concierto por la 
banda y orfeón del hotel Savoy. 
El mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N . E., Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catá logo gratis. 







sin ¿os Edito rs, 
P. E . 
tolo rótulo ion inaenloL ??c?n 
Kispaiio • Moüfia 
L a junta general ordinaria celebrada en 
esta fecha ha acordado repartir un divi-
dendo complementario a las acciones de 
esta Compañía, a razón de 8 por IOO oro, 
equivalente, sobre la base del recargo que 
para los derechos de Aduana establece la 
real orden de Hacienda de 9 de enero 
de 1923, a 56 pesetas. 
El* importe correspondiente se h a r á 
efectivo, a partir del día 6 de junio 1925, 
contra entrega del cupón número 7, en lo? 
siguientes Bancos; 
E n Madrid, Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya; en Barcelona, 
S. A. Arnús Garí; en Bilbao, Banco de Viz-
raya; fen Rorhn, Deutsche Bank; en Frank-
furt a. M.; Deutsche Bank Filiale Frank-
furt; en. Bruselas, Banque de Bruxelles y 
Cassel y C.0; en Zurich, Credit Suisse, y en 
Buenos Aires, oficinas de la Compañía , Bal-
caree, 184. 
Madrid, 25 mayo, 1925.—V.0 B.0: el vice-
'.onte, Francisco de A. Cambó.—El se-
cretario, Miguel Vida l y Guardiola. 
'peu ciuts . se han mult ipücado ^ ^ 
mesae. En España tenemos u n o ^ T L 9 ^ 
V otro en Barcelona n 
Se trata nada menos que de . 
una hermandad internacional de T ^ 
exqmsttos que se p r o p o n ^ s i t u a r s c ^ ^ 
sobro minucias patrióticas y n a c i o í ^ * 
Las declaraciones publ icada í T T S ^ . 
ios miembros de los pen clubs i n T * 0 ^ 
precio profundísimo a ios seré 
A l f in y al cabo, no se p u e S V n T ^ -
mundo se halla al presente dividido et 
grupos ún icos : seres que p e r t e n e c e ^ í ' 
pen clubs y seres que no p e r t e n e c í ^ 
pen clubs. v i enecen a ^ 
De estos últ imos no vale la pena ñ . 
par se. Los primeros han enviado n D0Cu' 
representantes para un Congreso , r , 5 
jomados. Se ha celebrado ios días ^ ' 
y 23 de mayo. 
Se ha fundado en Pa r í s u n a ^ o J S ^ 1 ^ 
objeto de fomentar la ilustración de Uh0n 
en Francia. El primer concurso que 
es para ilustrar el Voyage de Chañen! 
Bacbaumont. Ofrece un premio d e l 2 
mucos y otro de 1.000. ^ 
L A VIDA Ckt> 
L'Europe Nouvelle deí 23 da ci/enJaT 
¡ns principales adquisiciones que le han h 
cho en la venta pública de la famosa bihu 
leca Renard. Vn Moliere, edición de IGR? 
ha vendido en 41,.50O francos. Otro d t \ - £ 
en 31.000 francos, y un Voltaire comJS 
—72 voltimenes—en 17.000 francos. 
NO CARECE D E INTERrc 
...aunque parezca raro un artículo de Vn 
lery Larbaud, en la Revue Europeenne dl'i 
1 de mayo, sobre literatura argentina. 
ES INTERESANTP 
El ar t ículo Two spaniards en The Timp 
Literary Supplement, número 1,215. 
El Licenciado PERO PEREZ 
ÍOS DEI mmi\ 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPpíi 
LEUNAM». Garc ía del Val . Divino Paf 
tor, 2Í, Madrid. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ximo. Alicantes, a 354, y Nortes, 300,50, 
DIA 23.—Jueves.—Santos Emilio, mártir; 
Agustín, Obispo de Cantorbery; Justo, Ger-
mán y Senador; Santas iíelcona, mártir, y 
Columba, virgen y mártir. 
La misa y oácio divino son do la Octava do 
la Ascensión, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de 
la Almádena. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña María Teresa Moret. 
i i l i , ' - i Cuarenta Horas.—Un la parroquia do San 
A mñs de un cambio se cotizan: 'Cines. 
Oblieracioues dftí Tesoro de enero, a 102.20 ; Cor¿e ae MaVia—De la Misericordin. en 
y 102.25; ídem de febre ro, a 101.50 y 101,551 | San Sebast ián; del llenar, en Santa Catalina 
(•(Minias argentinas, a- 3.70 y 2,7R; Alicantes. | de los -Donados; do Begoña, en San Ignacio 
contado a 352. 352.50 v 353: Nortes, a , de Loyola. al 
f in del próximo, a 301 y 3QQÍ50. 
«: * * 
En el corro extranjero se bacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 34.00; 100.000, a 34,50, y 
75.000. a 3LV5. Cambio medio, 34,493. 
75.000 belgas, a 34.35. 
3.000 libras, a 33,52. 
L a f a m o s a c a r r e r a d e l D e r b y 
Noveno día de carreras en la Castellana 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: JESTERDAY, Ogresse. 
Segunda; COMEDIEN, Go and W i n . 
Tercera: D'ANNUNZIO, Jorgito. 
Cuarta. SWEET-HEART, Karamba. 
Quinta: L A F I L E USE (cuadra), Sauveuse. 
• >!; * 
Por apremios de espacio nos vemos obli-
gados a no publicar el acostumbrado pro-
grama con lo-s detalles más importantes. 
Las carreras comenzarán a las cuatro y 
media. 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
EPSOM, 27.—El tiempo lia cambiado por 
completo, y desde la madrugada empezó 
a lloviznar. El Derby de este año se corrió 
bajo los mismos auspicios que el ailu an-
terior. No obstante, la aminorac ión ha si-
do mayor; con una hora de ant icipación, 
hacias las nueve de la m a ñ a n a , se abrie-
ron las puertas del renombrado hipódromo. 
Se calcula cu más de un millón los espec-
tadores, que utilizaron todos los medios 
de locomoción. 
En las apuestas se cruzaron sumas fa-
bulosas. 
Manna y Cross Bou) conservaron las pre-
ferencias del público. A las dos y cincuen-
ta se alinean 27 caballos. Diez miuutny 
después, en medio de la l luvia, se da la 
salida. Ha sido un recorrido que recuerda 
la prueba ganada por Sansovion úl t ima-
mente; en el primer tercio iban en pelotón 
difícil, luego se aclaran notablemente las 
! situaciones de modo que al virar por Taí-
1 tenham Córner quedan ya decididos los dos 
primeros puestos: la carrera se ganó en 
un canter. 
Detalles: 
DERBY STAKES. 50 libras por cada concu-
rrente (328 matrículas, de las que 175 pagan 
25 libras y 70 pagan cinco libras), además do 
3.000 libras (un total aproximado de 437.000 
pesetas); una y media millas (2.414 metros 
aproNiinadaniente). 
1, MAKNA («PlialarisjMtWaftles»). 57 kilos 
(Dono^line), de míster 11. E . Morris. 
2, ZIONIST (€Spearmint»-«Judea»), 57 (Cars-
lake), del Aga Khan. 
3, TMK SIIÍOAU («Me Kinley»-«(iibhs»). o~ 
(O'Xeill). de míster A. K. Maeomber. 
No colocados: «Bucellas» (Jellis), «Conquis-
tador» (Weslon), «Cros Bow» (Bullock). «Dal-
macarry (Winter). «Digmty» (Dempsey). «lith-
narch» (Learh). «Foxlaw» (Evans). «Elying 
W o r l d » (Thwaites). «Marskmau» (Fox). 
«Mint d'Or» (Ricliard). «Pons Asinorum» 
(Wadswortli). «Priory Park» (Arehibald), 
«l'tolemy 11» (Storn), «Hoidore» (llulnic), 
«Hunnrmede» (Childs), «St. Becan» (Elliot), 
'cSnltrio» (Neary). «Sparus» (Brennan). «The 
Virginiau» (Beasley). «St. Nápoleam (Wragg), 
«Tissaphernes» (Jones), «V i c o t> (Lañe) y 
i «Wanninster» (Smyth). 
Ventajas: del primero al segundo, ocho cuer-
pos; del segundo al tercero, dos CAierpos. 
Cotizaciones: cinco a uno al ganador; 20 a 1 








A P £ ? 8 4 9 
SALON DE TE 
HOY JUEVES G R A N MODA 
Muoblea d« lulo y econ^mi-oB. Coets-
nina Angeles, Í5 (flnsl Proclatlos). 
V I S I T A D L A NUEVA CASA 
ZOH 
E N L A Q U E E N C O N T R A R E I S 
L O S M E J O R E S C H O C O L A T E S , 
B O M B O N E S , C A F E S , T E S , Y 
O S C O N V E N C E R E I S D E L A E X -
C E L E N C I A D E S U C L A S E 
T R E S C R U C E S , 9 
(ESQUINA A P I Y M A R G A L E ) 
A l m o B ^ a n a s - V a r o c e s - U l c e r a s 
Cura radica! garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 
CHAMPAGNE VEÜVE C L I C Q U O T P O N S A R D X N R E I M S 
Fiel a su t radic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Cbampagno. 
Producto natural do la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té. ra-
fe, lecho y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no ticno rival. 
R A R A S U S E X C U R S I O N E S 
de este verano le será muy ú t i l el h ig ié .n ico vaso plegado americano, marca «Fin-
back». Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo, certificado, agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
L . A s í n P a í a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - 1 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua uor los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia do la Ccncopción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A las einco y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sennon por don Hernán Cortés, reserva y 
salve. 
Parroquia de San Ginós.—(Cuarenta Ho-
ras).—Idem ídem. A las ocho, exposición do 
¡Su Divina Majestad; a las diez, misa mayor; 
por la tarde, a la.̂  seis, estación, rosario, 
j meditación, sermón yior don Francisco Terre-
i ros. ejercicio, reserva y salve. 
| Parroquia do Saji José.—Idem ídem A 
las diez, misa cantada con manifiesto; por 
ta tarde, a las siete, exposición de Su Divi-
na Majestad, sermón por el señor González 
Pareja, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa el 
triduo a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, plática por don Pe-
dro Pamírez, ejercicio, bendición y salve. 
Parroquia de San Itorenzo.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. A las siete menos cuarto do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Ciro Vachiano, ejer-
cicio, reserva, lejanía y salve. 
Parroquia de San Luí?.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las siete de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio, ben-
dición del estandarte de la coiiKiegación do 
Hijas de María y reserva. 
Parroquia do Santiago.—Conj^iúa la nove-
na a Xueotra. Señora de la Salud. A las seis 
y media de la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Miguel de Alarcón. S. J . ; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia do San Sebastián.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las die-̂ .. misa solemne con sermón por don 
Crenrorio Sancbo, y por la tarde, a las sHs y 
media, ejercicio con sermón por don Diego 
Tortosa, salve y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña /Caracas. 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad: a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las ocho, misa de comunión 
para la Arcbienfradía del Santísimo Sncra-
menfo; por la tarde, a las seis, ejercicios. 
Consolación.—Continúa el septenario al E s -
níritn Sanio. A las cinco y media de la tar-
de, ejercicio con sermón por un padre agus-
tino. 
Comen(3adoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a la Purísima Concepción de María. A 
las nui'vc. ejercicio del mes. v por la tarde, 
a las seis, exposición de Sn Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padro Laria. 
S. J . ; reserva y cánticos. 
Cristo rf^ la Sflnd.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
Once, misa «olemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio y bendi-
ción; por la tarde, a las peis y media, ex-
posiffión de Sn Divina Maiestad. estación, 
foaário, sennón por el padre Ruiz Abad, 
ejercicio, reserva y despedida. 
Jesús.—ront inóa la novena a la Divina Pas-
tora. En las misas de siete menos cuarto y 
diez, ejercicio; por la tarde, a las seis, espo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Eladio da Cegoñal, capuchi-
no; reserva y gozos. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra í» 
ñora del Sagrado Corazón. A las ocho, mi» 
rezada; a las diez, la solemne, con exposición 
do Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el padre Cia-
rán, O. P.; ejercicio y salve. 
Pontificia.—Continúa la novena a Nnestr» 
Señora del Perpetuo Socorro. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocho 
y once, ejercicio; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padro Pinedo, reden-
torista; ejercicio y reserva. 
E T S B C I C X O S DE7. M E S B E MASIA 
Parroquia de Nuestra señora del Pilar,— 
A las siete de la tarde, ejercicios de laí 
flores. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete d» 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Diclia.—A las siete de la tarde, ejet-
<;icio do las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
Y ejercicio de las flores. 
Jerónimas del Corpus Christl.—A las ciii' 
en y media de la tarde, estación, rosario, ser-
món por don Juan Causapié, ejercicio y re-
serva. 
Pontiñcia.—A las siete de la tarde, ejerci-
cios do las flores. 
Sagra-do Ce-razón y San Prancisco de Bor 
la.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las esis y media do la tarde. 
San Lorenzo: A las fiete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y m*-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde ae Tore-
no): A las cinco de la tarde, con cíposicién 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A jw 
ocho y media do la mañana, con espoíición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del- Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, con ser-
món por el señor Tovar.—Franciscanos de aap 
Antonio: A las seis do la tarde, con exposi-
ción de Su Divina Majestad y plática.-Uo»* 
pital de San Francisco de Paula: A l*»3 cin<; 
de la tarde, sermón.—.Nuestra Sonora de l/w-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponnî  
cia: A las cinco y media de la tarde, por 
padro Santiago.—Keparadoras: A las cm") 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A 
seis de la tarde.—Sagrado Corazón y 
Francisco de Borja: A las seis de la tani-
por el padre Rubio, S. J-—Semí'ví: .ffib». 
cinco de la tarde, predicando el señor Ai 
C U L T O S D E L O S VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, 
de counimón para el Apostolado de la^ü> 
ción.—El Salvador y San Nicolás: A 1 ^ 
de oraciones, visita de cruces y " P i í ^ n 
de un punto do Doctrina C r i s t i a n a . - ^ 
Señora de los Dolores: Al anochecer, coi 
dolorosa y ejercicio do víacrucis. meiit, 
Iglesias.—Calatravas: A las ocho y 
misa do comunión para la Congrí 
Nuestra Señora de los Dolores, por ia iT1„ 
a las seis y media, exposición de su ^ 
Majestad, corona dolorosa, ser^on.'^galíd-
Luis Béjar y reserva.—Cristo do la ^ ^ 
Do once a . una y do ^ . ^ ^ j e s t ^ 
tardft 
tarde, exposición de ou J^IVJ"» j r - ; 0t* 
Cristo de San Ginés: A las diez, mi*»» ^ 
da; al toque do oraciones, Pjercicio co ^ 
món.-Jesús: A las diez misa solemne 
exposición do Su Divina Majestad na 
misa de doce y adoración do iNues 
dre Jesús; por la tarde, a las ^ ' ¿po-
ción, rosario, sermón por lin P*" bie 0T-
chino, reserva y adoracion.—vene A lta 
den Tercera (San Buenaventura »-_erjno0 
seis de la tarde, exposición, víacruc* , 
y reserva. 
'eíp0*1' 
(Este periódico so publica con 
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c r O N I C A D E S O C I E D A D 
^ r ^ f ^ ' S ñ t r E n g r a c í a y viuda de 
P ^ B o r e s (nacida Cabeza de Va-
V ^ o s Suárez). López de Ayala. Por-
m v ValCa¡Ce Calderón y Mélida. Cárde-
^orÍt Cerda, Di ake. Francés, Moore y 
5ens- o real el infante don Fernando. 
Su ^ Í P S de Calabria, Dúrcal, Lerma, 
bs ^jf las Torres. Montalto, Parcent. 
* l ' l * J ¡ Riansares y Vista Alegre. 
r^ara imicses de Mella, Alcedo, Amboa-
V s * S e de Ibarra, Calzada. Castella-
ie. Arr K.« ivanrey. Las Claras. Liseda. 
fe ¿nintanar, Rocamora. Salar. San 
^valias, v Bucnavista, San Marcial 
¿•i San Juau 
fTomeros^ Aibercón. Ralazote. Ror-
105 ral albellota. Casa Egnía. Corbos. 
os. r̂- Montenuevo, Mora, Prado, Po-
f ^ h del Rov' Puert0 H(,-ri,luso' Lagar-
n Fernando de la Unión. San Luis. 
^ Ana de Izaguirre, Torrijos. Valla-
^Vil le l lano. Villagonzalo y Villaverde. 
^r ndes de Fefiñancs y de Priego. 
res Acedo Rico. Alvarez do Toledo, 
^"r Ansoleaga. Arróspide. Atienza, Rór-
^e Harrón, Rascarán. Hastarreche. Raüer, 
0'naín Bertrán de Lis. Cabrera, Calvetti, 
B':1,Lnas Casani, Castillo Olivares, Castro, 
t¿r(1 ..' mwnrin Contrcras, Cueva, 
San Fernando 
celebrarán su fiesta onomás-
_ de san Pedro de Galatiuo. 
dü<iue viuda de Aulencia y Reinosa. 
día Si' 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
dre del novio y el abuelo de la novia, don 
Antonio G. VaUojo. presidente de la Cá-
mara de Industria de Madrid 
Rendíjo la unión el virtuoso sacerdote 
señor Monter. hermano del novio, v fir-
maron el acta como testigos los señores 
Serrano del Campo. Carvajal v Martin, 
Arizmendi, Arman, Ortiz Izquierdo y Mo-
rales Cerezo. 
Los invitados fueron obsequiodos des-
pués con un almuerzo servido por el res-
torán del Círculo de la Unión Mercantil. 
E l nuevo matrimonio, al que deseamos 
muchas felicidades, salió de viaje para An-
dalucía. 
Felicitaciones 
E l marqués de Retortillo, ex gobernador, 
civil de Rarcelona, está recibiendo muchas r u E H C A R R A L . — y in,:w. La dogaresa 
íelicitaclones por haber sido nombrado co- j j ^ 5{jJJJ£¿¡6»18* 1 
COMEDIA.—6 (matinee popular). La tela.— 
10.15 (función popular}, La tela. 
r O NT ALBA.—Jl.ilü, L l becretu de Lucrecia.— 
lü,30 (función i)opu!ur, 3 pesetas butaca). Las 
canas de don Juan. 
C E N I B O . — 6,30 y 10,15, Su admiradora y 
amiga y La muerte del ruiseñor. 
L A B A . -t,..'.o y 10.30, ha tonta del bote. 
LATINA.—6,30, A campo traviesa.—10,30, La 
carrera. 
COMICO.—6,30, Amanecer. — 10,30, La dama 
del armiño. 
APOLO.—7 y 10,30, Lucarna, la Misterio. 
Z A R Z U E L A . — 7 (sencilla), Juanilla. la Per-
chelera.—10.30 (sencilla). La caravana de Am-
brosio.—11,30 (sencilla). Juanilla, la Perchelera. 
PAVON.—6,30 . Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Sangrf de royes (estreno). 
misario regio de los Colegios nacionales de 
sordomudos y de ciegos de esta Corte. 
Una nuestro cordial parabién. 
Fallecimiento 
E l señor don Manuel Quijano de la Coli-
na falleció anteayer en los Corrales tfa I I I . Bn el cabaret. Alle>íro. I I I , Rajo los tilos. 
Ruelna (Santander), después de recibir los i Adagio soslenuto (solistas: señores Menéndez 
PARISH.—5,30 y 10,15. Compañía de circo. 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del con-
cierto que dará esta tarde, a las 5,30, en el 
Kct i ro : 
«Kscenas alsacianas» (Recuerdos), Massenet: 
T, La mañana del domingo. Allegro moderato 
_ y Calzado, 




de Romaní y Roca de 
Estoup y Rarrio, Fernández Gol-
T0 Fox'á Frías, Gallego, Gándara, Garral-
f' Gassct, González Laborda, Longoria, 
¡J' ilez Reguera! (hijo), González Valero, 
?,,iin Jiménez Dampierre, Landecho, La-
•ZR Liñán, López Montenegro, Luca de 
Tina Uorens, Macorra, Maldonado, Mar-
; Sánchez, Meana, Medina, Menéndez, 
¡¡relies, Messla de la Cerda, Moltó (hijo), 
¡oreno Ortega, Morenes y Carvajal, Mo-
!L0 y Gutiérrez de Tefán, Moreno La-
U îs, Núñez Ossorio, Pérez Dueño, Pérez 
¿el Pulgar, Picatoste, Pignet, Pineda, Pi-
jo piorno, Póo, Polack, Pombo, Reinoso, 
Rico, Redondo, Ruano, Salvador y Carre-
JJS Sánchez Gómez, Semprún y Gurrea, 
Soldevilla, Tapia, Torres Almunia (hijo), 
frquijo, Urréjola, Valcárcel, Várela, Velas-
to y Weyler. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Hoy, a las cinco y media, en la parro-
quia de San Jerónimo ol Real se unirán 
en eternos lazos la angelical señorita Ro-
sario Seriñá y Fernandez de Córdoba, hija 
je los niarqneses de la Puebla de Obando, 
y don Antonio de Almunia, hijo de los mar-
.queses de este nombre. 
1 -En la iglesia de la Concepción se ce-
lebr6 ayer la boda de la bellísima soñori-
« Dolores Serrano y Gómez Vallejo con 
'̂OQ Carlos Monter Santa María. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
Santos Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad. 
E l finado fué persona muy conocida y 
justamente apreciada en la Montaña por 
las excelentes dotes personales que le ador-
naban. 
Pudo haber brillado en sociedad, por su 
fosición social, pero prpfirió dedicarse al 
cuidado de su amante familia y a prácti-
cas piadosas. 
Todas las misas que mañana y el 31 se 
digan en el templo de las religiosas escla-
vas, el '¿ de junio en las Calatravas, 1 y 2 
en San Luis Gonzaga y el 3 en San Jeró-
nimo el Real serán en sufragio del fina-
do, así como la exposición del Santísimo 
en las mencionadas religiosas esclavas. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
fia Faustina Otero; hijos, doña Dolores, 
don José Felipe y doña María del Carmen; 
madre, la condesa de Forjas de Ruelna; 
hermanos, don José Antonio, doña María, 
doña Soledad frolipiosa esclava), don Juan 
José, don Gilberto (conde de Torre Velar-
de), doña Lucía, don Ramón, doña Rafaela 
y don Miguel; madre política, doña Do-
lores Ocejo. viuda de Otero; hermanos po-
líticos, doña Aurora G. del Corral, don Fe-
lipe D. Rusíamante, doña Luz G. Camino, 
don Juan Manuel de Mazarrasa, doña Ade-
la Secados, don Carlos de Quintana, doña 
María Agüero y don Estanislao de Abar-
ca; prima política, doña Maximina Rar-
quín, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de Et, DEBATE ora-
ciones por el difunto. 
Funeral 
Mañana viernes 29, a las diez, se cele-
brarán solemnes exequias en la iglesia de 
San Antonio de los Alemanes por el alma 
del hermano del Santo Refugio don Anto-
nio Fidalgo de Sánchez Ocaña. 
E l Abate F A R I A 
Villa). IV, Ra tarde del domingo. Allegro 
modera to. 
Obertura de cTujillermo Tell>. Rossini . 
«La vida breve» (fragmentos). Falla: I , Alh-
gro rítmico y con brío (danza segunda). 
IT, Intermedio y final primero. I I I , Alegre-
mente vivo (danza primera). 
«La bruja» (selección del acto primero), 
Chnpf. 
» * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
E l n u e v o H o s p i c i o s e 
c o n s t r u i r á e n V a l d e l a t a s 
Rajo la presidencia del señor Salcedo, se 
celebró la sesión, aprobándose sin discu-
sión todos los asuntos del día. 
En esta sesión tratóse de lo referente a 
la construcción del nuevo Hospicio en los 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 
Fuencarral en el monte de Valdelatas. 
Oucdó aprobado el dictamen con peque-
ñas modificaciones, hechas a propuesta del 
presidente y del señor Mamolar. 
E n honor de la superiora del Hospital 
Provincial, sor Ventura Pujadas, acordó la 
Comisión permanente que el día 13 de ju-
nio próximo, en que cumple dicha religio-
sa los cincuenta años de su permanencia 
en la orden, se dé a los enfermos acogidos 
en aquel establecimiento una comida ex-
traordinaria. Además se propuso que una 
Comisión de diputados le felicite oficial-
mente y se le nombre hija predilecta de la 
provincia. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
Ala rma en un t r anv ía 
Ayer tarde al pasar por la plaza de San-
ta Rárbara se le fundieron los plomos a 
un tranvía, causando el hecho gran alar-
ma entre los viajeros que ocupaban el ve-
hículo. 
Varios de ellos se precipitaron a lanzarse 
a tierra, resultando algunos contusionados, 
que no tuvieron que acudir a la Casa de 
Socorro por la escasa importancia de las 
erosiones que sufrían, salvo el anciano don 
Juan Alique. habitante en Rravo Morillo, 
119, y Emilia Selles, que vive en Rodas. 
y 20, y a los cuales se les asistió de 
leves lesiones en un dispensario próximo. 
PIES 
SUDOROSO/ 
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E D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S V P E R F U M E R Í A S 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O G I C O . — B s t a d o ge-
neral.—L\ buen tiempo que ee observa en Es-
paña adquiere pota estabilidad, por aproxi-
marse a (.Jalioia una perturbación atmosfé-
rica. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Raróme-
tro, TB; humedad, 53; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 22; recorrido total en 
las veinticuatro "horas, 270. Temperatura má-
xiipa, grados; mínima, 15,4; media, 20,6. 
Siuiia.de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 11M,7. Precipitación acuosa, 0,0. 
E L H O M E M A J E A D I C E N T A Y R O M E U . — 
Ya está acordada definitivamente la fecha del 
lunes primero de junio para la celebración 
del banquete organizado en honor de Joa-
quín Dicenta y José Romeu por el éxito ob-
tenido con el drama cSon mis amores reales». 
Las tarjetas siguen facilitándose en los si-
tios indicados cuando se anunció este home-
naje por primera vez. 
A la humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿Que cuál? E l Licor del Polo. 
P R I K E B A E X P O S I C I O N D E A R T I S T A S 
I B E R I C O S . — E n el Palacio de Exposiciones 
del Retiro será abierta al público la próxi-
ma semana la primera Exposición organizada 
por la Sociedad de Artistas Ibéricos, en la 
que figuran obras de los pintores Artete, 
Eclievarría, Rarradas, Ruiz, Vázquez Díaz, 
Malroto, Winthuysen, Solana, Prieto, Pinole, 
ücelay. Eicandi, Bori, Dalí, Falencia, Mon 
no Villa, Tejada, Arrúe, Tellaeche. I'rrutia, 
Orúe, Herdijo, Zelaya y otros, y de ios es-
cultores Macho, Banal, Ferrant, Dueñas, Al-
berto y otros. 
El Comité organizador instalará una sala 
con cuadros del pintor Kamón Pichot, recien-
temente fallecido. Otra sala se dedicará a ca-
ricaturas inéditas de Bagaría. 
Completan la Exposición colecciones de es-
tampas y grabados en madera que posee don 
Félix Boix. y cerámicas, libros y otros ob-
jetos de arte , 
P A R A LOS NI??OS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA D E L O E C H E S . 
A C A D E M I C O C O R R E S P O N D I E N T E . — E l re-
verendo padre Faustino D. Garulla, cronista 
de la orden de la Merced e ilustre historió-
grafo, ha sido nombrado académico correspon-
¡ diente de la Historia, a petición y propuesta 
do don Julián Ribera, don José Alemany y 
el padr» Guillermo Antolín, bibliotecario de 
E l Escorial. 
S I N D I C A T O C. D E S I R V I E N T E S V POR-
TEROS.—Kn la visita que el Rey y el pre-
sidente del Directorio hicieron a la Casa So-
cial Católica, al entrar en la secretaría del 
Sindicato de sirvientes y porteros, la Direc-
tiva de esta entidad hizo entrega a los ilus-
tres visitantes de unos artísticos pergaminos 
invitándoles a la fiesta del Patrono de dicho 
Sindicato de Sirvientes y Porteros, la Direc-
•i'' pi:u(>n muy complacidos, así como tam-
bién unas papeletas para la rifa benéfica que 
M- verificará con ocasión de aquella festivi-
1 dad. 
w m a m m m m m m m m m m 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
E S C A I i A F O H D E L M A G I S T E R I O 
Primex Tribunal.—Fara el día 29, a las 
ocho y media da. la mañana, están citados 
en la Facultad flo Ciencias los opositores 
comprendidos entre los señores Gil y Maga-
riños, ambos inclaBive, con el fin de practi-
car el tercero de los ejercicios. 
J U D I C A T U R A 
Ayer no aprobó.J»ingún opositor. 
Convocados par»ohoy: Del 301 al 317. 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Kúmero 191, don Isidoro 
García Sánchez Cnanendador; 194, don José 
Tío de Basart; 193̂  don Enrique Cueto Car-
pió. 
Convocados para hoy: Del 196 al 238. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: Kúmero 225, don Martín 
Martín Sanz, 12,7 puntos; 248, don José Re-
cuero Santa María, 13,05; 265, don Andrés 
Carriá Carrión, 1^15. 
Convocados para hoy: Del 268 al 342-
ABOGADOS D E L E S T A D O 
Aprobados ayer: Don José Pérez Cardenal 
y Prieto, 27 puntos. 
Convocados paríW-hoy: Hasta el final de la 
lista. 
A U X I L I A R A S D E H A C I E N D A 
Aprobados el día426 ¡ 
Primer Tribunal.-*-Numero 712, Carlota Gas-
par Iluelvcs, 48 pdfctos; 715, Gabriel Marinaa 
Gutiérrez, 30; 719, Josefa Medreno Ochandare-
na, 39; 728, Manuel Muñoz Cáceres, 37,500 ; 733, 
José Prado Carreira, 30; 734, María Castejón 
Rico, 39,500 ; 736, Felipa Vedia Alonso, 30; 
' i l , Carlos García. Balalguer, 31; 742, María 
J_a¡8a Ortega Trapiella, 48; 744, Concepción 
Franco Saravia, 34; 760, Luis Iglesias San-
juán, 40; 762, Maxfa Lubián Clemente, 31, y 
764, Joaquina Alia Pérez, 39,500. 
Segundo Tribunal. — Número 1.495, Consuelo 
Terrones Villanue^ta, 33,33 puntos; 1.499, Vi-
cente Jiménez Sánchez, 33,66; 1.507, Carlos 
Jouve y Pérez Caballero, 31,66; 1.509, María de 
la Gloria López Martínez, 31,99; 1.511, César 
Urtubia Ramírez, 44; 1.519, Manuel González 
Gabarrón. 36,33; 1520, Sofía García Sastre, 
30,33; 1.521, María de Usera de la Vega, 30,32; 
1.522, Rosendo García Caballero, 34,99; 1.524. 
José Braña Morales, 30,66; 1.528, Manuel Cuen-
ca Sierra. 40,32, y 1.529, María del Socorro 
Dávila Míguez, 30,66. 
Cuarto Tribunal.—Número 3.045, Enrique Es-
pejo Prieto, 47 puntos; 3.049, Emilio Colomina 
y Mato, 41; 3.050, María Verdú Illán, 35,32; 
3.052, Justo Aparici Domínguez, 40,99 ; 3.053. 
María Dolores Pérez Román, 33; 3.054,'Lucio 
López Ramos, 41; 3.057, Francisco Jiménez 
Sánchez, 32; 3.065, Alejandro del Río Villare-
jo, 43; 3.067, Prudencio Pérez Benavente, 36; 
3.069, Julio Samaniogn Vidal, 31; 3.072, María 
Merc edes Polo Salvatierra, 33; 3.075, Julio Ro-
dríguez Morcillo Qatalán, 34; 3.077, Dolores 
Martínez Hermosa, J 3 ; 3.079, Remedios Ovie-
do Garda, 40; 3.085%,Xuis Pascual García Mal-
donado, 33, y 3.086, Xuis Ruiz Vargas, 37,33. 
A L M A C E N E S 
R O D R I G U E 
G R A N V B A , 4 
A R T I C U L O S D E T E M P O R A D A 
S E D E R I A , L A N E R I A , T E J I D O S 
G R A N D E S S U R T I D O S 
P R E C I O S E S P E C I A L E S E N T O D A S L A S S E C C I O N E S 
CRESPON CHINA, a n c h o 100 
centímetros, todos colores; Ifl 50 
«1 metro, pesetas ÍU. 
PUNTO seda, clase supe- I T 50 
ñor, corte de vestido, pts. I I . 
JOULAUD SEDA, bonitos T 50 
•"DajoB; el metro, ptas... 1. 
CEESPON M A R R O C A I N , bonitos 
colores, corte de vestido, fQ 
l o . — 
^ H A R O Y AL todos coló- O 70 
res, corte do vestido, pts. 0. 
B A Y A D E H A , dibujos no-
lad. corte de vestido, ^ — 
Pesetas 
VOILE estampado, dibu- fl 
novedad, el corte, pts. H. 
50 
2 E P M A R R O C A I N labrado, 
setas t0rte de ve8tido' ^ 
VOILE BORDADO íanta- flo"^ 
^corte de vestido, ptas. ¿ L . 
EÜ?*? 1,13 CAMA, bordados a 
pesítás f,0 matrimonio. 97 50 
8ÍwKA .confpccionada con tela 
"«Penor, ]aretón a vaini- O 25 
^ Pesetas Q, 
HtoP ̂  P O L A N clase superior 
S ' 20 metros' i'*- ¿ 2 5 0 
! 
8.¡ 
Dif^11^ extra, tamaño camero, 
« * S . l..16 metros' ^ 32 es 
°0ríf ̂  crochet todos co- -J 
^ J ^ ^ m a ñ o camero, pts. I . — 
JJfolf* Amosco seda, clase su-
125.-nio tamaño matrimo-Pesetas.... 
COi.CHnv. 
^la c , , ^ (ainer". contección con 
^ h S f t * 0 * * * ^ creto-
^'tos dibujos, ptas. Z . 
25 
ALMOHADONES dibujos Q 
figuras cstaiupiulas, ptas. 3 . 
TAPAS para abnoiirulones n 75 
dibujos fantasía, pesetas... &• 
T A P E T E S IdT&bleS liiln, 
dibujos surtidos, pesetas... 
50 
T A P E T E S tela saco, bordados 
y estamptidos, desde pe- 10 
setas 
CORTINAS crudillo, COD 50 
lit-eü, para atuppo, pesetas iüi 
CORTINAS luí y pnenje bordadas, 
bonitos dibujos, precios es- OC 
peciales, desde peséttta t i l . 
CRETONAS lavables, giaü surti-
do en dibujos y clases, * 05 
desde pesetas el metro...... !• 
S I L L E R I A j u n c o esmalte, com-
puesta de ocho piezas. P'-lQfl 
setas 
SILLON j u n c o natural, Ofl 
clase muy fuerte, pesetas 
J U E G O dos prendas, c-auma y 
brapa, en tela de buen resultado, 
con vn i nicas y bordados, 75 
pesetas ^ 
O U A N T E 8 hilo para señora, 
en todos los colores, pe- O 95 
setas 
ZAPATOS color, modelos novedad, 
tacón alto y medio tacón, nq 50 
pesetas 
COLONIA para baño y 
fricción, litro •m 
50 
ABANICOS, modélos ex-
clusivos, desde pesetas.... 1.~ 
ECHARPES Y PAÑUELOS fan-
tasía, en crespón China, boni-
tos colores y dibujos, pe- *n 
setas 
C A M I S A S percal t ranees, c oloK -
sólidos, con dos cuellos, T 
pesetas i • 
C A M I S A S madapolán extra, vi-ta* 
piqué, modelo 6i)ort, para Q 
niño, pesetas *»• 
IILLER 
NO CUNTIKNK (IKASA 
Con su uso tendréis sieuipr<> el cutis fino, las 
manos bien cuidadas. I'robad y os convenceréis^ 
Farmacias, perfumerías , droguerías. 
Venta al por mavor: Atocha, 80. Tel.0 4.298 M. 
S A N C H E Z CO V I S A 
O l i c i a i e s l é e m e o s e o b e r n s c i o n 
«Ciaceta» 26 convoca 50 plazas o más . Instancias hasta 
25 junio. Ejercicios para después de 25 de noviembre. 
Apuntes por don Baldomcro Campos, por suscripción, 
40 pesetas. Editorial Campos, Peligros, 3. Prepara-
ción, Bola, 12, Colegio; de 5 a 7. Ln las pasadas, de 
14 alumnos obtuvo ocho plazas con cl número uno. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con solo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
LOTERIA NUMERO 16 
C A M I S E T A S finas clase su-
perior, para caballero, pe- 1 75 
setas I» 
CALZONCILLOS mada|>olán supe-
rior, pretina piqué; tres, K 
13,50; uno, pesetas Ü.~ 
PIJAMAS percal francés, listr.s 
v colores surtidos, pese- * | J 
tas l ü . 
P A N T A L O N E S ctennis», li-
na, colores novedad, pie- i jn 53 
setas C L . 
AMERICANAS p u TI t o. variado» 
modelos, corte y confección f*í\ 
esmerada, pesetas ÜU, 
De todos los sorteos remi 
extranjero, remitiendo io 
doña Fel isa Ortega, Madr 
te billetes a provincias y 
ndos a su administradora, 
id. Plaza de Santa Cruz, 2. 
E 
EiucjoaiuMtoio 
ZAPATOS piel Pusia. color, hor-
ma Villnrejo, para caba- QC _ 
llero, pesetas t_L. 
S O M B R E R O S paja fina para 
caballeros, a p e s e t a s fl 55 
8, 6 y 4. 
B A T E L E R A S paja, para niños, 
formas diversas, a pese- fi 
tas 8, 6,60 y 0. 
SACOS pegamoid, forma inglesa, 
("cnlms. 45 42 30 
Pesetas 12.75 11.50 10.25 
36 33 30 
9,50 8,75 y 8."" 
THE.RMOS V U L C A N legí* ¡mes. 
Cabida litro. 1 3,'4 1/2 
fl» perjudica n 






s i c i ó o 
B n e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordo ra su* 
perlina. 
Venta en todae lea fw 
•wiafc t i precio de 6 
tastae fni*oo, y en «1 i*. boreUno PKSQUI; p * r oaaaa, «,.VN JiUmMa, I? , 1 « B Srtwadáa (Ottlpú». 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-
tíficamente. 




injusto Figueroa 8| 
BoxcnM, 1.», cab.0, 20 pts. 
Espoz y Mina, 20. piso 1." 
o Romanones, 16. V I C I . 
Ved quiosco frente a Apolo. 
C A F E S 
y TES <lo ti-da» clases, 
j CHOCOLATES «Uborados a 
I brazo. Plaza Sania Ana. 12. 





C O C H E S para niños, des-<qc 
de pesetas JWU. 
B A L O N reglamento, n.» 5, jft 25 
eon goma, pesetas IU. 
E S T E R A S japonesas de vera-
no, tamaño 70 x l.'>0, pe- n 50 
setas 
I N S E C T I C I D A S mana NAO-JIP . 
vi-nla exclusiva A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
iOTEHiS HURI. 23. 
ARENAL, 22, M\I>RxU. 
Su administrador, don 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna, 25. 
A F E I T E S E C O N 
CON O S I N BROCHA 
V E L L U D A S 
Pedid en buenas farma-
cias, droguerías, perfume-
rías, centros, E X T I R P A -
DOR DOCTOR B E R E N -
G U E R , radical <% inofen-
sivo. ¡Garant izado! Gas-
tos para siempre. 15 pese-
tas. Por mayor, J IT A N 
M A R T I N . A L C A L A , 9. 
M A D R I D 
PAHA HOmBHES 
Ayer, ««utrado; boy, enjnt»; 
eé que uso la Faja de JUSCD-
C A R M E N . 10. Corsetería. 
U BAJO to corriente, 
6,50. Añejo, 8.50. Valdepe-
ñas, 0. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10.80. 
Servicio a domicilio. Es -
paña Vinícola, San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
la mejor mmum 
h a l l a r a a d Q u i r l e n i l o u n " S o i ú l o i r o " ü i o c i i o r 
C A J A S B N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todoceulta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B i l b a o 
t 
M a q u i n a r l a p a r a M i a r l a m a d e r a 
60ILLIET HIJOS Y C.,fl, S. A. E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
DOH RlñliUEL OUliiío DE LA GOLIIiA 
Falleció en los Corrales de Buelna (Santander) 
el día 26 de mayo de 1925 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
R . I . P . 
Su viuda, doña Faustina Otero; hijos, doña Dolores, don José Felipe 
y doña" María del Carmen; su luadre. la señora condesa de Forjas "do 
Huelna; hermanos, don José Antonio, doña María, doña Soledad (reli-
giosa Esclava), don Juan José, don Gilbéltd (conde de Torre Velarde), 
doña Lucía, don Kainón, doña Kataela y don Miguel; madre política! 
doña Dolores Ocejo, viuda de Otero; germanos políticos, doña Aurora 
O. del Corral, don Felipe 1). Bustamante, doña Luz O. Camino, don Juan 
Manuel de Mazarrasa, doña Adela Secades. don Carlos de Quintana, doña 
Haría Ayuen» y don Estanislao de Abarca; su prima política, doña Ma-
ximina Harquíti; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus uoiístudeM encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas qm- se eel.-liren los días 21) y 31 de mayo en la iglesia 
di- las BéligxOsas Ksebiviw (Martínez Camilos, C), el día 2 de junio en 
las Calatravas, los días 1 y 2 en los Luises y el 3 en San Jerónimo el 
Keal serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Durante los días 29 y 81 de mayo estará expuesto el Santísimo en la 
iglesia de las Religiosas Esclavas. 




ta l leres 
Número 2.—VINCITOR 
E n 17 meses. Pesetas 175 
A l c o n t a d o 
15 por 10O 
de descuento 
Número 450 
E n 20 meses. Ptas. 595. 








Aparatos fotográficos E S N E M A N N . 
Blciolotaa R U D O S - W H I T W O B T K y 
A B E L ! . 
Bater ía de cocina en aluminio. 
Burcaux americanos. 
Cajas de caudales BEIJOS. 
Cines PATBCÉ-BABY. 
Cubiertos de mesa. 
Escopetas do caza W O L E y B B O W -
Oemoloa pr i smát icos G O E B Z , LUIVIINI 
y K B A U S S . 
Impermeables ingleses ZNDZAlf. 
Joyería. 
Máquinas de escribir V I C T O B y CO-
BO NA 
Mesas para máquinas de escribir. 
Motocicletas B T 7 0 0 E y C A I . T E O B P E . 
Muebles de oficina. 
M A Q U I N A S P A B L A N T E S . ' <,Solófonos». 
f «Vincitor». 
Pianos automát icos E M E B S O N e I M -
P E R I A L . 
Belolos de bolsillo I N V A B y T A P . 
Bclojes de oro, pulsera, I N V A B y T A P . 
Belojes de pared T B I U N P H . 










B A I L A R I N E S M A G N E T I C O S 
Al mismo tiempo que 
oís la música del gra-
mófono podéis recrea-
ros viendo bailar a esta 
pareja. Con sólo ado-
sar los muñecos al apa-
r a t o, ejecutarán un 
vals, tango o fox-trot. 
Sirvo para toda clase 
de aparatos. Se env ía 
franco do porte por 
correo, mediante el re-
cibo do ptas. 15 en se-
llos o por giro postal. 
S í r v a n s e s o l i c i t a r n u e s t r o s c a t á l o g o s p o r m e d i o de e s t e 
CUPON A RIX'OKTAR (Franquéese con 2 céntimos.) 
C R E D I T O S . L O I N A Z 
P B I M , N U M E B O 39. 







SAN S E B A S T I A N 
D.—27-5-25 
S o m b r e r o s 
Modelos nuevos, paja y 
seda. Precios como nadie. 
B E Q U E J O . PuencarraJ, 27. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrdj^ 
testinales (tifoideas). 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L J : DK ALCALA, F K K V l h ; A t Á S CAI.ATKAVAÜ / 
S E Y £ > D E TODA L A PltEftSA CATOLICA DE L¡SPA«A 
Jneves 28 de mayo de 1925 EL DESATE 
E V E S 
C O M P R . A - V E N T A 
AOMINIJ^TRACIÓN 
5 C - D t A U l O n O V I L f ? 
E S 
CORÍI C A V I . & O O S 
U i t i m o j * m o d o h s 
ñ m a r n / . & a i & S * 
A .̂ A D R, I D 
MADRID 
D I A M A N 
V E L A Z 9 U E Z > t ;ira nntonuivil 
iiuiiunia. Paseo 
üo, 23. Teléfono 
Jlindrid. ( 'ÜSÍI cont VA 1 : Ou 
t.i«vre? & Otero, Ltda. Ter 
liondoa del C a m p o . 21 
CliBAO 
li^ñerd» Are* -V 
A O R I P 
rna-
del P r a 
15-77 M 
P A B L O O O R D I L L O 
A T O C H A , 6 © . d * 5 « ñ 
C o m p r a s A U T O M O V I L E S 
MOON F i l a t e l i a A L H A J A S . S e compran pura casa extranjera. Puer-
ta del Bol, 11 y 12, según-
do derecha. Hay ascensor 
A C E I T E S BEXiIiOS españoles , pago 
los más altea precios, con 
preferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1. Madrid. 
m O T O R U 
p a r a 
e n ^ r a ^ a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a q u i n a r i a 
6 1 c o d i e p r E f e r i d e 
p o r La d m l o c / a á d 
VERDADERO NtOOCIO 
REPRlWmiGHfXaUSlVA 
E N R I Q ü t P E Z Z I 
A l f o n j - o X I l , Ó O . 
A U T O n O V I L L Í 
PARA COMPRAR Y VENOf 
F l N C A V ~ 
ANOÍL VILLAFRANCA 
QÉNOVAA - M A D R I D 
V E G A 
AGEHC/A Of/C/AL 
MADRID.—^Ago X V — v 1 a i ¿ 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E ! 




Z U R B A N O . 3 2 
A \ A D R . I D 
A l m o n e d a s 
ALMOJÍEBA urgent í s ima, 
obligado por Ayuni amien-
to, derribo Gran Vía . li-
quido cuadros nnl ifíuos. 
muebles, objetos. Si lva, 30. 
P . D E L A U C O 
Y C O A \ P A Ñ I A 
N ü # E 7 OE BfíLBOÑ. 3 . 
A X A D P l l D 
M U £ B L £ S Y O B j m S 
bEOCAS(0H,BARATlSiH05 
P A L A F O X J 5 . 
A l q u i l e r e s 
ALQXTII^ASS Santander, 
temporada verano, p i 's o 
amueblado, sitio cénlr iro . 
tranvía p u e r t a , buenas 
condiciones. Pa7,ón: Rnbi-
ra , Juan de Dioa, h. 
drid. 
C A S A - hotel, alquilante 
dos cuartos, 00 y 100 pe-
setas. Otro, muy espacio-
so, con jardín o t e n a / a . 
165. Calle Avi la , esplana-
da. Cuatro Camino;,; do 
once, a siete. 
ALQUILO caeta pampo 1.a 
Navata, próx ima estaeión. 
Razón: Luchana, 2M. Co-
loniales. 
S E A L Q U I L A gañi^r- c.n 
p a b e l l ó n independien-
te, para dos o para cwa-
tro plazas. General Par-
diñas , 13. 
JU2TTO al t ranv ía , pro-
pio f a m i l i a numero-
sa, convento o sanatorio, 
alquilo o venrlo magnífico 
hotel, todo confort. Doc-
tor Leganés , 6 antiguo 
(Carabanchel Bajo). 
A u t o m ó v i l e s 
V U L C A K I Z A O O & A 
A U T O M A T I C A 
Sin^ gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
c ia para «au-
tos», emotos» y 
e 1 o s ». Precio. 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39.75 
pesetas. Antonio Moreno. 
S A G A S T A , 30, M A D R I D . 
£/mejor coche //pero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
p / y MARO A ¿1,14. 
A \ A D R I D 
qRAl.ALVARl 
C>£ C A S T R O . 1 4 
Tel. J - 1 2 - 3 6 
M A D R I D 
B l C í C L E T A y D E 
CARRERA Y ACCE/ORÍO/ 
J U A N B O B E R . G 
A \ o r j t « l e b n , 25. 
A U T O M O V I L 
F E R N A N D O Vl,12 
Piezas e f e r ecámb/ ' o y 
ffecesorioj. 
Cojinehej de bolas R. ffS 
L U B R I F I C A N T E S 
O L G O N T R A 
C A R R A N Z A . 1 6 
V£L¿FONO 20-23-J. 





' ¿uTu>rtita/uio i 
5u axlquLstaón | 
monioí patftn|-i -
'zanju eficacia. 
IW^'V^ll í i|> 0 » f M i » W| 




Presenta los nuevos 
modelos en su,salón 
de Expos ic ión : 
S f íOÑSTf í 5 0 
M A D P I D 
La, t>iCACxe^a/ 
má-c», pver-feoteu 
rn<tó p r o u ^ i t c a y LCLCLG 
m á / j r encUm -Leoto 
E s JA vencedora 
de las qrdmdes pruebas 
y en 1925 
P . D E L A R C O 
y c o r ^ P A f i i J X 
IMuñez de Bal boa, 5 
A L A O R I D 
LINCOLN 
m f i / C / P E A E 
VEfíGARA. 8 . 
L ^ A b R I ^ 
C a l z a d o s 
GALICADOS saldo, precios 
barat í s imos , pocos días . 
Infantas, 4, Rodríguez, 
C A L Z A D O ^ J 
L A HAfíCA ALEMANA 
QUE M A R C H A E N 
P R f M E f í A f / L A 
fíEPfíESEMrANTfó 
PAfíA E S P A Ñ A 
MERCEt>E5-£5PAÑ0LA 
5 . A . A A A t o R l b 
ó £ PENAlVEf i -ZS . 
OA/TCELOflA. R.CATALUñAñt, 
I L A B m j J A 
FUENCA RRAL ,51. DUP. 
OEJENÜAÑ0.12 
M A D R I D 
S U E L A C R O M O 
ONicH tN CSPftÑ/l. 
£L AUTOHOm ELECTP/CÓ 
AYALA.Afi TEL.0A4-47.5 
REPARACI0NE5 CLÉCTftlCA5 DC 
AUTO^OVILEÍ EN QENERAL 
Trdbójo p d r a n t U d d o a 
p r e c i o s r e d u c i d o s 
l O M P 
E - A \ 
\AUTO/.miL FUERTE. 
{RÁPIDO. CÓMODO Y 
SEGURO 
\tS EL ÍÁXI PRtr-tRIDO 
P D E L A R C O 
Y C O M P A ñ l A 
\ j í i i ñ e z de 3&MX>CL.3 I 




LE y P E T I T / 
f i a mas grande v¿riedací 
[deca/iados en España 
F E R N A N D O Vl,17 
||| x ORAN VIA.ñylO 
I ! j \ J E V I L L A ^ 1 6 
/ . D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras; ? Pajio conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
la Conrraiac 
Ŝ Urbsng 
F S M C A i 5 0 L A R E 5 
|<jRAIDES T f R R E N O i 
COMPRA Y VENTA 
U C O N T R A T A C I O M 
U R B A N A 
REINA U.prai ai ía .dtAa6 
Escr iba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
españoles , con prefe-
rencia de 1R50 a 1875. 
No venda sin consul-
tar a A. Sanz de 
Valdecantos. C o n s-
tantina (S « v i 1 1 a>. 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativnc. 
Bcrie completa, 6 pts., franoo. 
M. Gálvez, Cruz, 1, Madrid. 
A U T O ñ A N O S 
M A O u m s ó E E s c ñ m 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O £ > E 
O C A S I O N . 
FU£NCAfíf?AL-4.5. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T Z -
L L O , Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
C E D E S E hermosa habita-
ción exterior casa nueva 
Gobernador, 8, segundo. 
M o d a s 
L o c a i q u e o c u p a n 
l a r o r i c i n a x 
H I S P A N 
C O M P R A - V E N T A 
- AcL. C A r . i e>.— 
(Pdijcfo de/Banco (/ed/fido) 
F A J A / Y 
l / O y T E N C / 




y vEJTffí BiEf i 
IILCRLR.33 (tPDL O) 
C A S A F É M f N A 
MON TERA, 4. C/vmSUfLO 
£L£QAA/r£S SOMBRE ñ O J 
Pfíftfí S£#0*RS .PfífüOW* <(i UfíL 
Q t Í N E R . O J * 
P A R A 
¿ a . c a s a m á s ' 
S u r t i d a . 
M O N T E R A . 3 
M u e b l e s 
I C A X A C E R E Z O 
Junfo 3 P/ y Afarga//. 
V C f í S Ñ G I R Ú N ^ \ 
M U E B L E N J 
A L T A L E J Y DECORACIOn 
A R A . 2 6 
A Y A D P - I D . ^ 
IUGBIUÍÍIO 
y m á q u i n a s para insta-
l a c i ó n d e c a f é o bar 
v e n d e G r a n j a Henar 
A L C A L A , 38. 
C A J A C O 
n U E B L E S o r j U N C O Y ^ i n i 
VERCtAOA.'i.(fronce al Rg¿l 




Esta casa no tiene 
s u c u r j r j / e j ' . 
O f e r t a s 
B U E N A planchadora, 
ofrécese c a s a particular 
para Madrid o fuera. I n -
m e j o r a b l e s referen-
cias. Razón: Segovia, 13, 
frutería. 
O p t i c a 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co Arenal, 21. 
P e r f u m e r í a 
Y o s o y i a j w e n t u d 
ia b € l l e z a « U r n a 
MARYSAIL 
M A R A V I -
Ti L O S O S 
P R O D ü C-
T( tS A L R A -




m o s e a. Pe-
damos : Pol-
vos, siete to-
n o s, c a j a , 
1,50; crema, 
3; locic'm, 5. 




P r é s t a m o s 
H I P O T E C A R , prim^Tas y 
seeundas, rlMrñs Pan^o. 
TTiflí>lgo, Góngora, 2. prin-
cipal. 
C A P I T A L necesito p a r a 
hipotecas, interés , 8 %. 
Apartado 9.006. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de Ex, DE-
P^TK se reciben en I/os 
Tiroleses, Conde de Ko-
rmnones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. 1». 
R a d i o t f V í o n í a : OKDEHTA1> v»es lros anun l \ a U I U L ^ . c ; t U U l c & rins N Los Tiroleses. " -
R A I 7 ! 0 T t L E r 0 n ! A 
cios a LOS Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo, Gran-
dea descuentos. 
F A B R I C A C O n ü 
E S P E - C m U D A D 
| E L E C T R O D O - S . A 
lflLCflLfl.41. TOLEDO.50 
K A A A D R I D -
R e s t a u r a n t 
D E l ^ 
^ B f i T A U R A N T V 
5 e r v < c í O a /<? c a r t a 
C j o a n a 
v a s c a 
Chacoh 
P L A T O D E L D I A 
Lunes ¡ 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 





M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
S P O R T 
'ARTICULOS 
_ PARA TEN N U 
Scarredaotoda c l a í e de 
r a q u e t a / * . 
C 4 5 4 J k Y J X S B . 
E5POa Y MIN A.17.MAI>aiO 
V a r i o s 
HAOO camisa?, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A 
D e C O M F I A N Z A 
5. P A R M A C I A . 6 
&xtcrvxo c u r t i d o . 
y garanfcia v e r d a d 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia'. Teléfono Ínter 
urbano 610. 
[recoses r s c u l t n 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en martil, 
sobre pedestal. 
Mcdalh íscapulBro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
PEREZ M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
S E H A C E N copias má-
quina, económicas. Plaza 
Progreso, 9. Anuncios. 





O m í 
R U G O K A T T W I N K E L 
Madrid 





J I P I S desde 15 ptas. Es -
pecialidad limpiezas, for-
mas moda. Cádiz, 7. 
¡ S E Ñ O R I T A S 
MARCA 
miWAOA 
Los mejores líquidospdrd 
limpidr C(íi2tídosdedR¿9 
en todos los n u e m colores, 
y los mejores teñ idos en 
negros y co lores . 
A L M I R A N T E . 22 
.A D R i P . 
i 
P I A N O S 
A U T O P I A N O S 
A R n O N I U / ^ S 
M E L O D I A S A 
A v . G o n d c P e ñ a l v e r J ? 
Pedid siempre el higiéni-
co sommier de munllos co-
nteos. F A Y E R M A N . Fá-
brica : C a l l e P o z a s , 3, 
1 5* < • ' •«. 
M U > Í C A 
NUEVOS R 2 PTS 
5flN M R T E O . i O 
M E M O MAftAVin 
necesite 
L E O N O R P E S A , o l n ^ 
Hortaleza. 46 y ^ ]hs^ 
suelo izquierda, ' eiltT'' 
£ / m e j o r dejtiyuno 
p a r a n i n o s e s i l m A 
s i t o c h o c o b t i r i k 
P í í ) LOPEZ (OMj 
Ci£NOVA,4Jlol«) 
TELÉFONO.J-I 
V e n t a s 
P E R S I A N A S , gran 
cortinas orientales, BoW 
to Más. Conde Xiqnein,̂  
P E R S I A N A S , saldo mitaj 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. San M»t. 
eos. 20. 
I N D I S P E N S A B L E EN 
TODOSXOSMOBAm 
CotoccwlA esta placa en el 
fondo d£ las cacerotáj 
impide Que ta leche duxo 
lak.etc.5e derramen en 
el tmnnc^io de hínrir 
'nAOUtNAfilACKACPff 
PLAZA D£l AH6tL jnAOKlO 
HORNILLO-COCINA 
guisar, freír. U \ 
toctar, planchar, etcéte-
ra, etc. S61o cnesta cin-




de gasolina o peíí¿!«o 
Manejo sencillo. S i n 
olor. Segundad absoluta. 
"maquinaria CMM", 
PLAZA D E L ANGEL. I 
MADRID 
P I A N O Chassaigne, CHI» 
do, seminuevo, MarisUnJ-
Postigo San Martín, h 
C A J A S caudales, an>» 
marca Wurlitzer, semin^ 
va, baratísima. La L » 
más surtida en collar^ 
soutoires, pendientes 
dra Perla. Al Todo ^ 
Ocasión. Fuencarral, 
Compramos a111^'. 
güedades y Í ^ S j 3 
Monte, pagando toao 
valor. 
CASA, rentando 9 ^ 
precio, 75.000 peseta, 
la, 3. Otero. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Se hizo silencio en el reducido cuarto, mientras 
el tic-tac del reloj continuaba pasando los segun-
dos del tiempo. Héron de nuevo se llevó las ma-
nos a la cabeza; un temblor, como un ataque de 
fiebre, estremecía sus anchos hombros. Armando 
había oído la narración con espantados ojos y agi-
tado corazón. Los detalles que los dos lerrorislas 
no podían comprender los había complot.'ido ól con 
la representación que tenía en su imaginación. 
Recordaba alíora la pequeña hnbitnnón de la ca-
lle de Saint-Germain l Auxcrrois; veía a sir An-
drew Ffoulkes. a lonls Tony y l lns t ings . y ¿j un 
hombre que, paseando por rl cuarto, mirando ha-
ci el espacio, en dirección al río, con ojos do visio-
nario y firme voz, decía: 
—¡Se trata del Delfín! 
—¿Tenéis alguna sospecha?—preguntó Chauve-
lín, deteniéndose en su paseo delante de Hcron, y 
poniendo una mano firme sobre el hombro de su 
colega. 
—¡Sospechas!—exclamó el agente principal con 
'en juramento—. ¡Sospechas! Certeza diréis. Nues-
tro hombre estuvo sentado en esa misma silla ha-
,ce dos días, jactándose de lo que iba a hacer. Yo 
!e dije que si se metía con el Delfín estrangularía 
su cuello con mis -propias manos. 
Y con sus largos y afilados dedos, que abría y 
cerraba, movía las manos como ave que va a sa-
criticar a su presa. 
— ¿ D e quién habláis?—preguntó Chauvelín. 
— ¿ D e quién? ¿De quién va a ser más que de 
ese maldito De Batz? Sus bolsillos están llenos 
de dinero austriaco, con el que no dudo que ha 
comprado al matrimonio Simón, a Cochefer y a 
los centinelas... 
— Y a Lorinet, y a Lasniére, y a vos—dijo Chau-
velín secamente. 
tormento peoV que el de la rueda, en el que se 
prolonga la vida bastante para hacerlo intermi-
nable. ;Le daré tormento! ¡le daré tormento! 
Pero Chauvelín, de pronto, le mandó callar; 
luego, sin decir palabra, se salió del cuarto. 
Con el pensamiento, Armando le siguió. Un de-
seo loco de echar a correr le asaltó en este mo-
mento, mientras Héron, sumido en sus meditacio-
nes, no le hacía caso. Los pasos de Chauvelín se 
habían apagado a lo lejos; había largo trecho 
hasta subir al piso de la torre, y algún tiempo 
invertiría en interrogar a los comisarios. Esta era 
la oportunidad de Armando. Después de todo, si 
— ¡Es f a l s o ! - r u g i ó Héron, que al oir eso echa- estuviese libre, podía con más facilidad hacer 
ba espuma por la boca, y se levantó de la silla'algo por el rescate de Juana. Sabía también dón-
como una licra acosada dispuesta a luchar por'de encontrar a su jefe. E n la esquina de la calle, 
su vida. 'junto al canal, donde sir Andrew Ffoulkes es-
—¿Es falso? Vayamos despacio, amigo Hcron, | iaría esperándole con un carro; allí estaba el 
y no precipitarse a denunciar a diestro y sinies-jmonlecillo de abetos en la carretera de Sainl-Ger-
Iro. No ganaréis nada denunciando a nadie ahora, main. Armando esperaba que con suerte él podía 
Ks asunto muy intrincado para tratarlo a marti-¡alcaniíar a sus camaradus, oírles la situación de 
Hazos. ¿Hay alguien en la torre en este momento? Juana y rogarles trabajasen por su rescate. 
—preguntó en tono tranquilo, como quien Irataj Se había olvidado que ahora no tenía el cerli-
un negocio. ficado de seguridad; que seguramente sería de-
mente en la oscilante luz. Chauvelín había tomado 
sus precauciones. No había duda de que.Armando 
Sainl-Just era un prisionero ahora. 
Con un suspiro de desanimación volvió a su 
sitio delante del fuego. Héron no se había movi-
do durante este fútil intento de escapatoria. Quin-
ce minutos después Chauvelín entró en el cuarto. 
—Sí, Cochefer y los otros están todavía allí. 
Estarán haciendo nuevos planes para cubrir su 
traición. Cochefer comprende su peligro y los olios 
conocen que han llepado demasiado larde a la 
lorre. Han cometido una folla v lo salten. En 
lenido a las puertas de la ciudad a estas horas 
de la noche, que con esto se haría sospechoso y 
qnc probablemenle sería encarcelado y vuelto al 
mismo sitio untes de una hora. Había olvidado 
lodo eslo anle el inslinlo primordial de la liber-
cuanto a De lialz—continuó con voz ronca pori|ad que súbitamente se había despertado. Se le 
la pasión—, le jjiré hace dos días que no escapa-
ría de mí si se metía con el Capelo. Ksloy sobre 
sus pasos ya. Le cogeré antes de media noche y 
le someteré a tortura ; sí, tendrá tortura; el T r i -
bunal me lo permitirá. Tenemos una celda ahí 
vanló tranquilamente do su silla y ntrevesó el 
cuarto. Hcron no se fijó. Ya había atravesado la 
antecámara y descorrido el cerrojo de la puerta 
de fuera. 
Inmediatamente un par de bayonetas se cruza-
abajo, donde mis hombres saben cómo aplicar, ron anle él y otras dos más lejos brillaban débil 
C A P I T U L O X X 
E l p a s a p o r t e 
— Y a podéis dejar a De Batz y su cuadrilla en 
paz, ciudadano Héron—dijo Chauvelín tan pron-
to como cerró la puerta al entrar—; él no tiene 
nada que ver con el robo del Delfín. 
Héron rugió, diciendo algunas palabras de in 
credulidad. Pero Chauvelín se encogió de hom-
bros y miró con indecible desprecio a su colega. 
Armando, que le observaba de cerca, vió que en 
sus manos tenía un pedazo de papel complela-
menfe arrapado. 
—No perdáis tiempo, ciudadano—dijo— , enfu-
reciéndoos contra un saco vacío. Arrestad a De 
Batz si queréis, o dejadle, como queráis ; no te-
nemos nada que ver con ese pretencioso. 
Con las manos algo temblonas se puso a exten-
der la hoja de papel que tenía en la mano. Con 
el calor de las manos lo había manchado y arru-
gado, de modo que sólo era un pedazo insen' 
y la escritura que había en él era aP603^'^ 
ble. Pero tal como estaba lo puso, soltando 
blasfemia, delante de Héron, en el P11?'11^.^ 
— E s ese maldito inglés el que lo ha 
—dijo con más calma—. Me lo figuré desd t̂r0i 
oí el relato. Poned todo un ejército de vue.5uda. 
espías en su pista; los necesitáis todos, c 
daño. pgn-
Héron, saliendo de su asombro y l T l S { % ^ 
cifrar la escritura a la luz de la lámpara. 
completamente asombrado de la horroro ^ ^ 
trofe ocurrida y el temor de que tuvies^e¡1 cbico. 
gar con su propia vida la desaparición e ^ süS 
En cuanto a Armando, aun en medio 
propias angustias y de la ansiedad V 0 * ^ ^ ^ . 
sentía un orgulloso entusiasmo en su ^ ^ 
«Pimpinela Escarlata» había triunfado: ^ 
fallaba en ninguno de los asuntos que empfí.o5 en 
Chauvelín, cuyos perspicaces ojos estaban 
él, sonreía con despreciativa ironía. # 
—Como tendréis que hacer deniasia ti-
estas pocas horas, ciudadano Héron .jreCcióD a 
blando a su colega y volviéndose en i ^ . ^ ^ 
Armando—, no os molestaré con la ^"^¿adaoo-
luntaria que os quería hacer este joven c ^ ^ 
Os diré sólo que es uno de los secuaces^ ^ ^ 
pinela Escarlata», de los más fieles y 
mayor confianza trisl^5 ^ 2 
Héron, saliendo de su asombro y ^ & 
samientos, que paralizaban su leng" » 
feroces, ojos en Armando. 
—¿Tenemos uno de ellos entonces, 
incoherentemente, como un borracho. 
(COTlí 
